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C I N E  P A S C U A L I N I  I « f i  " S S l S í S E  S A L O N  N O V E D A D E S
Alameda de Carlos Haas junto al Banco España—Sección desda las 8 hasta las 12 
Hoy Viernes el más grandioso programa que se ha proyectado,— ESTRENO ex­
traordinario del 9.° y 10.° episodio de la magnífica película
L a s  peripecias de Pau lina
Estos episodios son admirables, por sus conmovedoras escenas, su presentación 
espléndida y su fotografía intachable.
Completarán el programa las de gran éxito «La luz acusadora», colosal extraor­
dinaria cinta de argumento precioso y escenas emocionantes y la extremadamente 
cómica de gran risa «Am or y gasolina.» ,
Nota: no se alteran los precios a pesar del coste tan grande de la película «Las 
peripecias de Paulina?, siendo los de costumbre, pere quedan suprimidas las entra­
das de favor. _ , _  •
Qs10Bata©», ©‘8©.—General, ©‘15.—Medias generales,
Hoy, función extraordinaria.— Primar 
Viernes de mode.—Secciones a las 8 y 10 
de la noche, estrenándose la maravillosa 
película, dividida en un prólogo y tras 
partes, titulada
E L  H O N O R  D E  M O R IR
Gran éxito de la herraos* cinta
L A  R U IN A  D E  M A U L E Y
El sexteto ejecutará escogidas obras.
Plateas, ptas. 3 00; Butaca, 0*40; Ge­
neral, 0‘15;. Media, 0 10.
Para esta función quedan suprimidos 
Ies pases de favor. Se despachan localida­
des en contada' ía desde las 3 de la tarda.
| Grandes secciones de cine y varietés, a las ocho y media y a. Iss diez
En las que tomarán parte las notables bailarinas
L A S  G B R A L D i N A B
El aplaudido dueto cómico
L O S  O U A Y V \ F t f V l  I N O S
Y  la célebre canzonetista de aires regionales
A N G E L E S  D E  G R A N A D A
Grandioso éxito de estos tres números.
El Domingo, despedida de LOS GUAY&RMINOS.
Kn breve, DEBÜT de DORA LA  CORDOBES1TA.
PRECIOS.— Plateas, 3.00 pesetas -  -  Butaca, 0 60 -  -  General, 0.20
l P e t i t  F a l a i s
| Sección cb/iiáuria do 6 3¡2 » 12 de.-ía 
o o otó*:— Estriñó 3.a y 4 a de
* la piiícoifl
I - E L  C O F R E  N E G R O
3. a séfid t luMíCí. é L* i&égfé i>a só®¡ hilo*»
4. * scjrféHttuiddá «U  • o-.uo. que no se 
| extingue »
Completasá el programa la paítenla, 
Cómic» wn dp» partas 
E l p r o fe s o r  y  lá  m o m ia  e g ip c ia  
Paicos *cdií '6"«n¡hradá'a 3 piará.', Butaca 
| 0'áO,;'Ebtr*'ds 015, 0 10.
Ñota.— Qa-eaáa • primg-soas p¡,r esta 
noche los psses dVí.-vor.
Ita T&brlaa da Mosáieas Hldrinsílses m& 
aatlgua de Aid ¡úsela y áe mayor espsrteeláBfi 
—  DE —
JOSK IIDftLSQ WlLDOBI
Jgaíd^ui da alto j  baja ralteve pasa sraa-- 
tteniacíóa, lufiiaeSasié a mármoles, 
Vabvleaeíón de toda «tale a* objetos da píe* 
Ira artificial y granito.
Ss reeomlutaa. al público no aonfanda mis 
astíeulos patentados, eon otras imltaeionss he* 
tfasu¡ por algunos fabricantes, los anales distan 
Burcho en bailesa, ealidad y eolorido. . 
Ixgtóffirión; Marqués de Lurtes, 18.
MMmi Puerto, 8 —MALAGA,
wm
Para nosotros nunca es ocasión pro­
p ic ia—y  menos en estas circunstan­
cias terribles por qué atraviesan todas 
las naciones de Europa, en que los 
sentimientos dél patriotismo deben 
exaltarse y  los vínculos de la naciona» 
lidad anudarse en más fuertes lazos — 
de hablar de separatismo, ni aun s i­
quiera, si nos apuran un poco, de cier* 
tos extremados conceptos de regiona­
lismo que parecen tener tendencia a 
a lgo  que puede significar disgregación 
de la más perfecta unidad nacional.
Nosotros, por encima de todo, so­
mos españoles, amamos nuestra patria 
en conjunto y  queremos verla siempre 
una e indivisible.
Pqr eso abominamos de toda idea o 
tendencia separatista: las palabras ca 
talanista, bizcaítarra, y  otras pareci­
das, nos suenan pésimamente y  quisié • 
tamos verlas desterradas por com ple­
to y  para siempre del vocabulario.
Eu más de una ocasión, en estas co ­
lumnas, hemos defendido a la hermosa 
y  rica región española que se llama 
Cataluña, del concepto de separatista 
que algunas veces, y  en términos 
generales, se le ha aplicado, en v ir ­
tud de actos o manifestaciones de 
determinados elementos que allá, es 
pecialmente en Barcelona, hacen alar­
de de profesar tdeas que desde luego 
calificamos de antipatrióticas.
Pero a esos elementos los conside 
ramos como una exigua y  mal encau­
zada minoría, formada por una excep­
ción que no merece qüe se la tenga en 
cuenta para jqzgar, en conjunto, el es­
pañolismo dé Cataluña.
Sin embargo, es imprudente y  cen­
surable que hombres públicos, que 
alcanzaron notoriedad y  cuyos juicios 
tienen algún peso en la opinión, des­
barren éti la forma que lo hacen cier­
tos catalanes, dando lugar a que se ten­
gan que hacer obaervaciones dem os­
trativas de que Cataluña es lo que es 
por ser española y  que perdería cuan­
to posee de industria, de riqueza y  de 
prosperidad en cuanto rompiera el 
vínculo nacional y  dejara de gozar del 
privilegio indudable con que la favo ­
rece el Estado.
1 Decimos esto, y  hacemos estas con­
sideraciones, por que hemos leído la 
siguiente antipatriótica manifestación:
«Los catalanes nos sentimos funda* 
mentalmente separatistas.
F rancisco  C ambó, 
diputado a Cortes.»
Esa afirmación es completamente 
aventurada y  gratuita. Fundamental­
mente separatistas podrán ser al­
gunos f catalanes de la laya del señor 
Cambó; pero no, en general, los cata- 
lañes, como afirma de un modo que 
repugna a todo el que sea buen espa­
ñol y  patriota.
Véase, ahora, en contraposición con 
eso del separatismo y  como prueba de 
lo que sería dé Cataluña sin el régimen 
protector del Estado para su indus­
tria, lo que se declara en las siguientes 
líneas:
«Los catalanes vendemos anual­
mente a las demás regiones de Es­
paña productos manufacturados por 




del Fomsttto del Trabajo Nacional.» 
Realícese el ideal catalanista del 
señor Cambó y  de los que como él 
piensen y  vean después esos señores a
dónde van a vender los productos de 
la industria catalana; por que supone­
mos que una vez separados y  realiza­
do* eso» ideales catalanistas y  des»
E s t a b l e c i m i e n t o
aparecidas las tarifas protectoras del 
Arancel con que a Cataluña privilegia 
el Estado, no tendrán la pretensión de 
hallar mercados tan remuneradores 
como en las demás regiones españolas, 
en los países extranjero», donde las 
industrias se hallan más perfecciona 
das y  adelantada» y  donde no habría 
medios posibles de competencia. ¿Va 
a llevar Cataluña, por ejemplo sus te ­
jidos, a Francia o a Inglaterra?...
Deben convencerse los Cambós y  
demás secuaces del separatismo cata­
lanista, que desbarran de un modo las­
timoso criando hablan de esas cosas. 
É l amor propio les ciega; y  eso no es 
amor a su ¿región, a su patria; es, sen­
cillamente, una obsesión, una mono­
manía que en algunos requiere la ca­
misa de fuerza en el establecimiento 
benéfico¡¡de San Baudilio del Llóbregat, 
Descuellan también ciertos elemen­
tos de Cataluña por otra cosa que sin 
ser tan grave ni tan censurable como 
eso del separatismo, es, en otro senti­
do, una injusticia: suponerse abando­
nados o, por lo menos, preteridos por 
los Gobiernos de la nación.
Los catalanes piden, y  hacen bien;
So­
to la matrícula para los alumnos que 
deseen ingresar ®n dicha escuela, advir- 
tianáo que a éstos s® les facilita gratui­
tamente al material neessario de ense­
ñanza.
Da orden del señor presidente se con­
voca a junta general ordinaria a los so­
cios d«l Centro instructivo republicano 
deí 4.° distrito, que tendrá lugar el Do­
mingo 10 del corriente a las ocho de la 
noche, en su local social, Huerto del 
Conde número 20; rogándola la puntual 
asistencia por que habrán de tratare»
FABRICA DE ARTICULOS DE PLATERIA ..^BISUTERIA- 
ESPECIALIDAD EN CADENAS DE T03AS CUSES V'DEWS-
-  A R T I C U L O S  D E  O R O  Y  P L A T A ,  G A R A N T I Z A D O S .  
E s ta  G asa, p o r  t e n e r  fa b r ic a c ió n  p ro p ia , v e n d e  en  m e jo r e s  con d ic ion es  q u e
C o m p a ñ í a ,  n tt m. e r  os  . 2 9 y 3 L_
ORO
n in gu n a  o t r a  dé  M álaga
da de niños el 21 de Septiembre hasta 
el 21 de Octubre de 1911.
Estas dos colonias se efectuaron a 
expensas de 5.743‘29 pesetas, libradas 
por el Ayuntamiento y  de numerosos 
donativos en especies, hechos por ma­
lagueños altruistas, para tan hermosa 
institución.
L a  Junta de Fomento escolar se ocu­
pó, asimismo, de las cantinas, estable- \ 
ciendo los primeros desayunos
P á ld b rá s  com en tad a®
Con motivo de la hmiguración del C®n- 
l tro instructivo maurisia dsl distrito del Cón- 
? greso, dé Madrid, don Antonio Maura pro- 
' nuncio un breve discurso, del cualcopiamos 
i el párrafo siguiente:
«Variaá veces he dicho (algunas palabras 
mías se han recordado que lo expresan), 
muchas veces, que uno de los mayores erro-
y  tam­
bién de lá celebración de la Fiesta del %v .... .
A rbol, que proyectó para principios de ¡ res y de mayor transcendencia en la vi
__________r __ ________  ... 1912, y  que por causas extrañas a la I pblítica española consisto.en aquella idea
asuntos da Interés pera el Centro, el Gó- | voluntad de sus individuos, nó pudo | difusa, general, admitida sin,deliberación ni 
’ — -• ~i distrito.— El Secretario, José “ entonces verificarse y  quedó aplazada « « A.nw»<w*r»fai.há .1» -nolíticá coaser-legio y el 
Martínez
i Lhai
f  pero no deben quejarse por que obtie- 
í nen más que ninguna otra región ea- 
, pañola.
i  Prueba de ello los datos siguientes: 
I Segúü estadística oficial, lo gastado 
en obras públicas por el Estado se ha 
repartido entre las provincias españo • 
- las por este orden:
Pesetas.
Prim er lugar. — Barce 
lona. . . . . .
Décim otercer lugar. —
Madrid.................... ....
y la enseñanza
Con este • título publicó anteayer 
nuestro colega J-a Unión Mercantil un 
artículo, en el cual, después de aplau- 
> dir el acuerdo del Comité de Conjun­
ción republicano-socialista de no admi­
tir a nuestro querido amigo y  correli­
gionario señor Gómez Chaix la renun-
* cia de su acta de diputado aC ortes ,
* consigna lo siguiente acerca de la in­
tensa labor que en pro de la enseñanza 
primaria realizó aquél en la época que 
fué concejal:
* «N o  podemos sustraernos a recordar 
í  algunos de los trabajos realizados por 
S el señor Gómez Chaix, durante su eta-
i m
'i con exactitud, de exponer al publico,
examen, que. presentaba la p líti a coa« r- 
para el próximo invierno.. ¡ vadora como una especie, de patrimonio pe-
E1 11 de Diciem bre de 1911, conside- f culiar délos ricos,acomodados y satisfechos, 
raudo el señor Gómez Chaix que para \ acogidos al aprisco de los Gobiernos civiles 
recreo, esparcimiento o paseo para los ! y los cuarteles de la Guardia civil, sin otro 
niños de las escuelas, y  aún para cam* i cuidado ni otro destino en la vida que ador- 
po de juego j o medio de despertar en ? mííarse con la protección del Poder público 
el alma infantil el amor de lá natura- V y dejar que la vida corriese.» 
leza, a las flores y  a los árboles, no j Esas palabras que hemos transcrito han 
existía en Málaga paraje apropiado, sido objeto de muchos comentarios-escribe 
propuso al Ayuntamiento: 1 nuestro colega Heraldo de Madrid.





172.093.728 í  desde las columnas de los periódicos,
% la  labor pedagógica de meritísimos va ­
rones que de la cultura de Málaga y  
mejoramiento de la enseñanza se han 
preocupado, nosotros, aficionados a la 
justicia, nos proponemos manifestar 
que el primer hombre público que en 
Málaga de la enseñanza se preocupó, 
fué don Pedro Gómez Chaix.
Veamos: E l 28 de Septiembre de 1909 
(hasta esta fecha la enseñanza en esta 
capital se hallaba abandonada de to ­
dos) presentó tina Moción firmada por 
él y sus compañeros de minoría,pidien­
do al Ayuntamiento el aumento,dé eá 
cuelas én Málaga y  proponiendo dupli­
carlas mediante el desdoble de las 22 
escuelas entonces existentes, que ha 
bían de convertirse en 44 a virtud de la 
reforma, qüe vió féúiizada, rio sin ven­
cer grandes obstáculos, el año 1910 en 
que se establecieron las escuelas del 
desdoble; 11 de niños y  11 de niñas. - ; 
Esta reform a ha sido, indudable-
Y pagan anualmente de 
contribución:
Madrid
Barcelona. . . . . »
Esto no tiene réplica, 
que no pueden ser negados.^
¿Dónde está la preterición? L o  que 
se ve  es que el Estado tiene estableci­
do un régimen de privileg io  para Ca 
taluña, del cual, con más razón y  fun­
damento, deberían quejarse y  protes 
tar las restantes regiones españolas.
Todo esto qué consignamos no tie ­
ne otra finalidad que la de demostrar 
lo improcedente y  absurdo de esas 
ideas separatistas y  de las afirmado 
nes ea tal sentido emitidas por el se-
8° P m ¡o bdemái!, estamos seguros de *  mente, ¿ " t a s é "  del
a n rs h i, ,* .  « n s* nipnw a*»' rvir la 1 de la enseñanza eñ Málaga y  sus Pene­que en Cataluña no se piensa asi por ía ¿ se dejan sentir, no sólo en esta
generalidad de las gentes. Suponer otra | capital sinJ en toda ia nación; pues el 
cosa seria negar su patriotismo, en lo y Gobierno, imitando la conducta d e les  
que esta palabra significa amor a Es- | Ayuntamientos de Málaga y  Barcelo- 
paña, a la patria común de todos los f naj procedió al desdoblamiento de to- |
españoles. Y  como para nosotros esto - das las escuelas de España por real |  ̂ -------------  _ _ .  , ,
sería una grave ofensa, no queremos / decreto dé 25 de Febrero de 1911; dis- | mo Concejal, primero; como Diputado,
inferirserla a nadie. k minuyendo con tal reform a el numero
1. ° Que la parte de los tórrenos de ] 
la margen del Guadalmediria, cedidos ' 
por el Estado a la  ciudad, y  que con- | 
siderasen necesarios, desde el sitio 
denominado M artirices, se destinara
a un «Parque de las escuelas». '
2. ° Que durante aquel invierno se 
procediera a la plantación de arboleda 
ea el mismo.
3. ° Que para este objeto se organi ­
zara una «F iesta  del árbol*, a que con­
currieran los niños y  niñas de todas 
las escuelas públicas de la capital. i
Toda la moción füé aprobada de pla­
no por el Municipio; pero la fiesta del 
árbol fué demorándose, no pudiendo 
verificarse hasta el 6 de Febrero del
ganano pur cj. scuw  
mez Chaix para «Parque de las Es­
cuelas», es el que hoy se destina a «E s­
cuela Bosque».
f Con fecha 9 de M ayo de 1911 el señor j 
' Gómez Chaix y  sus compañeros de mi- . 
| noria, presentan una importante Mo- i 
ción, proponiendo al Ayuntamiento la 
construcción de edificios escolares.
En este notable documento se pide la 
construcción de «ocho» edificios ade­
cuados, situados cada uno en distinto 
distrito municipal. Uno de los ocho edi­
ficios escolares se constituirá precisa ­
mente en la barriada del Palo.
Si esta reform a se hubiera llevado a 
la práctica, como todas i as iniciativas 
del señor Gómez Chaix, las escuelas se 
hallarían instaladas en locales adecua­
dos e higiénicos y  el Ayuntam iento, en 
plazo breve, habría .hecho desaparecer 
el gasto que representan los alquileres 
de las casas escuelas y  las exigencias 
de propietarios interesados o sin con­
ciencia; disponiendo, ademáá, de in­
muebles propios.
sible descifrar, lo que quiere decir con ellas.
Por que si es una afirmación eso de «aco­
gidos al aprisco de los Gobiernos civiles y á 
los cuarteles de la Guardia civil* refirién­
dose a los elementos conservadores, la cosa 
es harto significativa en boca de Maura.
Pero es lo que decimos: esas palabras son 
un geroglifico o un rompe cabezas.
¡Eso sí que es emitir ideas difusas y con­
fusas y patidifusas!.
*S
t i  fftntaaüáai mis
En el cabildo celebrado el Viernes 
l.°  de Octubre actual por nuestro 
Ayuntamiento fué aprobado el siguieri-"
republicana por el fomento de la ense­
ñanza:
«Excmo. Señor: L a  creación de la 
Mutualidad escolar en España repre­
senta un adelanto en el progreso de 
los pueblos cultos y  su implantación y  
f  funcionamiento reporta incalculables 
¡ beneficios á los niños de laó Escuelas 
/acostumbrándolos a la  práctica de la
virtud del ahorro, procurándoles un 
medio de vida para el porvenir a costa 
sólo de perseverancia y  de insignifi­
cante esfuerzo pecunario.
P o r  ello, respondiendo V- E. en todo 
momento a su tradicional anhelo de 
apoyar eficazmente todo lo que repre­
senta progreso y  redunde en beneficio 
de la niñez estudiosa y  comprendien- ¿
rír\ cín Hurla al air*atipa ntíllQÍtVin líl ?
apropiados a los diferentes cultivos de 
la zona, podría intentarse nuevamente 
la realización del antiguo proyecto de 
Granja Agríco la , con el nombre de E s ­
tación da Agricu ltura general, que 
cómprend era e l cultivo de ia; vid y  to ­
do lo relativo a los vinos, sin perjuicio 
de abarcar otras plantaciones ea susti' 
tuciónde la caña de azúcar, qqe pu­
dieran ensayarse en nuestra pro viu-
Acordóse someter al estudio d é la  
Cámara de Comerció, L ig a  de C ontri­
buyentes y  demás corporaciones in te ­
resadas, la conveniencia de gestionar 
la instalación de una Estación en M a ­
laga- de Agricu ltura general, m ejora 
que sería demás fácil consecución que 
se pensó en un principio, desde el m o­
mento que no hay nace5ióa.a de que m 
finca para la Granja AgriPó ja  o e s ta ­
ción-de Agricu ltura generá l^e adquie­
ra en propiedad, siendo suficienje cluj  
se arriende, satisfaciendo por m ita*1 el 
precio la D iputación.. y  el Ayunta-; 
miento. . . .
i Hízose constar en acta el sentimien ­
to de la Sociedad por él traslado a A l i­
cante del profesor don Martín Vega 
del Castillo, encargado de la clase de 
. lengüá francesa, y  se nombró a don 
José A lvarado Crovetto para sustituir­
le en el desempeño de. dicha asigna­
tura .
Por imposibilidad de continuar e n - 
cargado don José Molina Burgos de la 
explicación de la clase de Teneduría 
; de libros en el nuevo curso, se designó 
para la misma a don Adolfo  A ly a re z  
Ulmo.
Resolvióse que las clases de la Eco­
nómica den»comienzo el lunes 4 de Oc­
tubre, congratulándose íps reuníaos 
del gran  número de alumnos m atricu­
lados: ■ ■ ;
su adhe^iión a lá' "F tóS ttrW JiV  
ibero americana que ha-de celecriuse 
en Madrid el 13 dé Octubre actual.^ .
. Consignóse el agradecimiento de id- 
corporación por el concurso que han 
prestado las Económicas de Murcia y  
Badajoz a las gestiones de la de M ála­
ga para quedas Sociedades de Am igos 
del País tengan representación en las 
Juntas provinciales y  locales de Ins­
trucción pública. . v ,
Se convino la forma de invertir la 
subvención de mil peseta ; para las 
clases de la Sociedad, y  se acordó a 
propuesta de la presidencia significar 
la gratitud de los socios al director 
general de Prim era enseñanza, señor 
Bullón, por dicha,concesión.
Fueron admitidos nuevos socios ue 
número. , , ,
Quedó sobre la mesa la circular del 
Centro Comercial híspano marroquí 
de Barcelona ampliando relación de
Vida republicana
Los republicanos del distrito de Bucos- 
vista, ©n Madrid, han proclamado candi 
dato para las próximas elecpindea d* 
concfjües al redactor do: El País ion- 
Miguel Tato Amat.
La candidatura del cufio escritor y 
compañero en la prensa ha. sido muy
,,v> analfabetos, y  siendo, desde este 
mohiento, la enseñanza objeto de la 
atención de los españoles dé todas las 
clases sociales. . . ,
En el Presupuesto municipal para _
1911, el señor Gómez Chaix hizo incluir 5 tas continuadores, 
cantidad pafa «Colonias escolares*, y  | q 
otra partida para «Cantinas»*
En la galería de los buenos, que lia-
i ma cierto periódico profesional, ocuca, | ra hacerse en este añ ° . . .
pues, lugar prim ordial el señor Gómez | Cumpliendo la citada Comisión lo
nitipn- es oor inuctios títulos  ̂ Que so refisre 3.1 último extremo de í  Chaix, quien es, por mucuuij luuius,  ̂ n pctndiado este asun-
acreedor al cariño respetuoso e impe- é óicno acuerao, na esiuaiauo esieasun.
fif» inc rnalap-ueños aue 5 to y reconociendo que la implantación
“ I ”  r e s e r a s  sugestión <co^ kMutualidad en las-Escuelas Na- aplauden .sin reservas su g esu o n ^ o  ^  ^  sumamente ben£flciosa pa-
ra lo s  niños, e identificándose con el 
criterio de V . E. en este asunto, se 
permite proponer la adopción del 
j  siguiente acuerdo:
| Que los señores maestros de las Es- 
| cuelas Nacionales que organicen en 
D Pn«nn„9imr(.s ¿ sus respectivos centros la Mutualidad
Otros importantes bienhechores de | 
la  enseñanza, ocuparán su lugar en
do, sin duda, el alcance útilísimo de la 
indicada institución, adoptó el acuerdo 
en sesión celebrada el 15 de Julio 
último deque en el próximo presu- ^  
puesto se incluya alguna partida para j  produc^os nara la Exposición del men- 
la Mutualidad escolar y  que la Com í- ¡ cionado Centro en Malilla, 
sión de Hacienda estudie lo que pudie- | nimni i --
después; y  siempre como hombre sa­
bio, virtuoso y  amante de Málaga.
L a  hermosa labor comenzada en el 
Ayuntamiento por el señor Gómez 
Chaix, adelanta cada día, teniendo en 
el Municipio actual sus más entusias­
men acogida por nuastros correlígiona-| nueva  escuela en Puerto de la Torre
Én el mismo presupuesto se incluyó | nuestra obra «Hom bres célebres de la 
mbién, por su iniciativa, cantidad * prov ncia de M álaga», (eri publica- 
instalación _de la ción.)
ta bién
para la  creación
nos. %
Como además T ito  Am*t tiene muchas .>• 
simpatías ©n eí distrito, y méritos resono- | 
cidos, no es dudoso que su triunfo está | 
asegurado.
Así lo desean los numerosos amigos 
que «1 señor Testo cuenta m  Málaga.
C e n tro  e le c t o r a l
El Centro electoral d® la conjunción 
republicano socialista ítt él primer dis­
trito, quede abierto disríemsnte, de tres 
a cinco d« i a tarde y de ocho a diez de la » 
noche, en el Círculo Republicano da la ;
calle de Salinas número 1. >
** *
El dio 6 -ial cotriente se celebró ®n 
el Centro instructivo obrero del noveno 
distrito 1» Junta gañera! ordinaria que 
estaba «auociada y como había mu­
chos asuntos a tratar, suspendióse ésta 
a las do¿e de la noche, para continuarla 
cuando lo estime oportuno la Junta direc­
tiva, por lo que se citará por medio de 
papeletas y convocará en el órgano de 
nuestro partido ®1 diario El Popular 
con la anticipación debida.
El Secretario Rafael Cabello,
A V I S O
Hasta el día-10 del comenta, queda 
abierta en ¿i Colegio del Centro Jns-. 
tructivo republicano del mi arto a distri-
En 15 de M ayo de 1911 el señor Gó- j 
mez Chaix pidió al Ayuntamiento la , 
creación de una Junta de Fomento es­
colar encargada de la aplicación de 
aquellas partidas que figurasen en el ; 
presupuesto municipal para «CariU" -
Cuantos laboran en beneficio de la 
enseñanza y  mejoran la situación del 
niño pobre, además de la satisfacción 
que proporciónala  práclica del bien, ¡ 
han de tener de su parte el aplauso y  ! 
gratitud perdurable de la  opinión sa­
na, la  bendición de los niños y  el 9_
para que el Excmo. Ayuntamiento 
encabece con una peseta cada libreta 
de los niños asociados y  que se abone 
esta suma con cargo a la partida con­
signada en el artículo 2 0 del capítulo 
4.° del presupuesto de este año, sin per­
juicio de llevar alguna suma para 
dicho fin en el del próximo ejercicio.
M álaga 28 de Septiemb: e de 1915.—• 
D, Martin,»
ñas* y  «Colonias escolares, fiesta esco- , afecto y  admiración que no se extin -1
lar. premios'.pára niños de las escuelas guen el , i  a  
públicas» y  otras análogas.
L a  Junta de Fomento escolar tenia s, 
por objeto procurar por todos los me ­
dios, que, con la base de los créditos > 
votados por el Ayuntamiento, pudieran ;j 
desarrollarse en nuestra capital lains*  ̂
titución de Colonias escolares y  os 
Cantinas, la creacióri de bibliotecas pe 
dagógicas, el fomento de excursiones 
para fines artísticos y  de recreo, la con 
cesión de premios y  recompensas de 
diversas clases, entre ellos, objetos de 
utilidad práctica, y  cuanto representa­
se, en suma, un adelanto o una mejora 
para la  niñez que se educa en las es­
cuelas públicas.
Esta Junta se constituyó seguida­
mente y  comenzó a funcionar en el mes 
de Julio de 191.1, ocupándose de la or­
ganización de dos Colonias escolares, 
una de niñas y  otra de niños, que salie­
ron de Málágá para los Montes, la pn- 
t m era el 20 de Agosto, permaneciendo ,
hasta él 30 de Septiembre, Y &  í
üé n los
A migos.de l a  E nseñanza .
Octubre 2, 915.»
Mucho agradecemos la  justicia que 
en ese notable trabajo se hace a la ges­
tión en fa vo r de la enseñanza, realiza­
da por- nuestro querido am igo señor 
Gómez Chaix.
£is ptrípefis ic FittHna
E l Miércoles 29 de Septiembre ú lt i­
mo celebró junta general ordinaria la 
Sociedad Económica de Am igos del
p aís.
E l’director, señor Gómez Chaix, dió 
cuenta del estado de las gestiones pa- 
, ra la creación de una Estación Enoló- 
¡ g ica en  Málaga, manifestando que, se- 
J gún impresiones recogidas en la D i- 
Í  rección general de Agricultura, Minas 
i  y  Montes bastaría que el Ayuntamien- | 
to y  Ia Diputación provincial arrenda- | 
Ij sen una finca de extensión de dos a tres | 
I  hectáreas, en sitio distante tres a cin - | 
de la I  co kilómetros dé la capital, con local | 
‘ destinado a laboratorio, bodega y  ha­
bitaciones para el personal y  material
I m g M iz id j i  de la Cí j í I shz*
He aquí la nueva organización de la en­
señanza en las Universidades, puesta en 
vigor desde el l  .° del aotual.
Desaparece la enseñanza oficial y la libre 
y se establecen para todos los estudiantes 
universitarios tres plazos de matrícula: el 
mes de Septiembre y los diez primeros dias 
de Octubre para los que voluntariamente, 
sin que sea obligatoria la asistencia, quie­
ran cursar sus estadios en las cátedras _ del 
Estado, con derecho a examen en Junio y 
en Septiembre; el mes de Abril para los que, 
no haciendo uso de la matrícula de Septiem­
bre, soliciten examen en Junio con derecho 
al extraordinario de Septiembre; y en el 
mes de Agosto para los que quieran exa­
minarse en Septiembre sin derecho a nuevo 
examen. . . .
Sólo tendrán derecho a asistir a las cla­
ses los inscriptos en la matrícula de Sep­
tiembre y a tomar parte en las enseñanzas 
prácticas de Museos, Laboratorios, etc.
Además podrán asistir los que obtengan 
permiso especial, revocable, del profesor de
la asignatura. , .,
Los exámenes serán toaos ante tribunal, 
en Junio para los inscriptos en Septiembre 
y en Abril; y en Septiembre para jos sus­
pensos en Junio y para los inscriptos en
' A Las°vacaciones de Navidad comenzarán 
el 20 de Diciembre hasta ei 6 de Enero. No 
habrá otros días de vacaciones que los do­
mingos y fiestas del Estado.
Para matricularse en Facultad sera nece­
sario: tener 16 años para Derecho, Medici­
na y Farmacia y 15 para Ciencias y Filoso- 
fia y Letras; ser bachiller y haber aprobado 
todas las asignaturas del año preparatorio 
en las Facultades de Letras y Ciencias, si 
ha de cursar Derecho, Medicina o Far-
(9.® y 10.° episodio), continuación 
grandiosa película que ha obtenido ma­
yor éxito y que el público sigue con más | obligándose l a l  citadas corporaciones 
interés. Estreno grandioso, colosal e in* | a mantener el arrendamiento mientras 
descriptible.Triunfo completo. HOY en el í  el Estado sostenga la Estación.
o e^T T A T T W T T  # E i señor Gómez Chaix añadió que si
CjlííE PA SC U áLIN I $ ^  finca que se ofreciese tuviera mayor
■ .. ig extensión con variedad de terrenos
macia. . ,
Las calificaciones de los exámenes serán 1 
¡ Sobresaliente, Aprobado y Suspenso en Ju- 
* nió; Aprobado y no Aprobado en Septiem­
bre. . , , ,
Las matrículas de honor se daran por 
oposición, y será 1 por cada 20 alumnos o 
fracción de 20.
Log ejerciriói? pftut iof grados de Ueorioia-
V ie rn e s  8 **
Págízu segnnéfc
| o serán dos: contestación oral a temas del 
uestionario, y otro práctico.
Los cuestionarios los redactarán las Fa- 
ultades y se darán a conocer en Marzo.
D IA  D E  LA. R A Z A
12 de Octubre.
Como todos los años, la Sociedad de Cien- 
ias de Málaga, celebrará el aniversario del 
lescubrimiento del Nuevo Mundo, en la se- 
ión pública que tendrá lugar el Martes 
iróximo, a las ocbo de la noche, en los saló­
les de actos, de su domicilio social.
■ Este año, tanto en España, como en to­
las las Repúblicas Hispano-Americanas, se 
ra a festejar este día, como Día de la Raza, 
¡on cuyo motivo, concurrirá mucho públi- 
50, además de los «Palófilos», e «Hijas de 
Isabel», que lo festejarán como en todos los 
iniversarios célebres de la historia del des- 
mbrimiesto del «Continente Colombino».
Nos hallamos, pues, ante un hecho que 
debe modificar el juicio de cuantos, al creer 
en la derrota de Rusia, lo habían estable­
cido definitivamente. No solo no esta Rusia 
derrotada, sino que replegada sobre si mis-
Dtf pirípch? átpajrtiw
mo, comienza a prepararse para la campa-
D E  L A  G U E R R A
Las victorias rusas
ña de invierno y ofrece, apenas asoman los 
primeros fríos en aquellas zonas, la sema- 
ción de un poder que no puede ser aniqmla- ; 
do. Hay que proclamar la potencia virtual , 
de estas fuerzas que son las que llevan el
peso de la campaña desde que esta comen-
zó. Mientras Inglaterra y Francia han esta- , 
do organizándose, Rusia entablo el duelo 
formidable contra dos naciones militarmen- c 
te más poderosas. Ahí esta, desde Riga has- f 
ta la Galitzia, íntegro eL ejercito de los • 
moscovitas. Y, sin embargo, los abados del 
occidente han tenido cuanto tiempo necesi- | 
taban, no sólo para levantar resistencias m- | 
franqueables, sino para inaugurar hechos * 
tan estimables como las recientes victorias- ,
en el Artois y en la Champaña. No se olvide 
nunca que en toda esta obra son colabora­
dores los rusos. ^
OCTUBRE
L b m  creciente «1 15 & la.» 9 42 
Sel, sal» 6-13 pénase 6 2
8
Semana 41.— 'Viernes 
Santo de hoy.— Santa Brígida. 
Santos de snanensi-— san Dionisio
Jfdbü***
Hablar de e>la herm sa película de 
$ episodios es tema obligólo de todas Jas 
publicaciones pnf*8Íonries. Y  a la vsr- 
f  d®d que jsmás sa ha hecho justicia con 
tal unanimidad de criterios, ni se han 
formularlo juicios sobre una obra de arte 
en bs q ie hayan cuncurrido mayor com- 
cii^ncia de apreciaciones.
E i una obra cinematográfica que no se 
^ ha discutido, y e&ia es la m*yor y más 
evidente justificación de su grandeza^ 
tPeripaciss de Paulina» ii me una ira. • L * . _ Y a. ..Y jn 1 1 A A n i
mrARWTVTA HORAS — Sn Santiago. ✓  portancia extraordinaria por lo delicado CUARENTA H ü K W .  aaauago, / ŷ  ^  #rgumeHto p0P io acertado de la
P . »  por (a M ía n
Motas municipales
P o l ic ía  U rb a n a
Está Comisión se reunió ayer, bajo la 
presidencia del alcalde, despachando di­
versos asuntos, entre «dios algunos de 
bastante importancia.
Se aprobaron ios proyectos do aluna­
do su composición, por la riqueza de su
presentación, por la rigurosa seoi*j*hza 
coa la realidad y por i® exactitud de su 
represente ción. •
De ahí que «Las Peripecias de Paulina» 
sean greta a todos les ¡ úolicos, y que es­
ta la va® una, dos, mejor tres voces, sin 
llegar a cansarse.
Los episodios 9 0 y 16.° que esta noche 
se estrenan en el popular y simpático
brado do la Alcazaba, Monte de S.nchÉ f  eme Pascuahm, serán una ™ tig<U a fir  
y Camino Nuevo, a partir di-, la termina- < msción de lo que decimos, la■ 
ción de la llamada calle de Ferrándiz > es inimitable:-nunca se ha visto msyor 
, . i faiata contraste <se tonos y sorprende, como to-
Estas mejoras son muy dignas de loa, do_ lo nuevo que por primera v*>z ss s
q « .  «MpUrUn R e p i s o -
interesándose por su ejecución, verán * dios es enorme: h« y mementos en 
pronto satisfechas sus legitimas aspira- f  da grandisima era e o » 
cionss.
Momentos después de la toma de "Wilna, 
los telegramas alemanes exaltaban esta vic­
toria y la exhibían como uno délos mejores 
, trofeos de su avance. Tal resonancia se le 
üió, que la toma de Wilna, según los despa­
chos autorizados do fuente germánica, iba 
a tener repercusiones memorables. Quería 
esto decir que las ciudades de Dwinsk y Ri­
ga, no tardarían en caer en sus manos. 
Equivaldría al dominio de las dos orillas 
del Dwina, para tomar como punto de par- 
| tida en las nuevas fases de las operaciones 
sobre Pskow, toda la región norte del cita­
do rio. Los ataques sobre Wileiki y Molo- 
detschno, proporcionaban un preciso infor- 
|me acerca de los propósitos germano-aus- | 
fcriaco. Al norte de estos sectores sobre \
S E P E L I O
Ayer, a las cinco da la tarde, fué inhu­
mado en el cementerio ds San Miguel, el 
cadáver dol que faó an vid » querido am i­
go nuestro, don José Rsmirez y García, 
evidenciándose en el triste acto el senti­
miento que ha producido entre sus nu­
merosas relaciones la pérdida de persona 
en que se aunaban tan bellas cualida­
des.
Concurrieron a rendirle el último tri­
buto de amistad y respeto, los señores 
don Juan Barroso Ledasma, don Benito 
Ortega Muñoz, don Eduardo Toribio.don 
Gustavo Jiménez Fritad, don Luís Kriüal 
Souvirón, don Francisco y don Evaristo
ellos
' ’Wildsy y Driswiaty, la ofensiva alemana ----------- - ,
resultó también afortunada. Todo permitía | González Martín, «on Enrique y don 
sospechar en la eminencia de la evacuación ? Joaquín Leal del Pino, don José Roca 
tle Dwinsk por los rusos. | Mota e h ’jo don José Roca Oftiz, don
Otro telegrama señalaba el avance ale- | Antonio y don Eduardo Fernández Go~ 
toan sobre Jakobstadt y Fiedriehtad. De £ mez, don Rafael Manín Tornero, don
Tamb é !  se resolvió, «recudiendo a lo 
solicitado por la d«¡ una finca
existente en i »  Hospital, .quitar
un árbol que por su e x i f s a »  frondosidad 
da sombra a la indicad* finca.
En el espacio de terreno que ocupa 
dicho árbol se colocarán otros dos más 
pequeños.
In fo r m e
Francisco Olivares Juárez, don Luis Ca­
rnario del Río Campóo, don Carlos Rive- 
ro Raíz, don Alejandro Avila y^Conti,
suerte, que cuantos sectores protegían las 
principales ciudades al norte y al sur del
■ Dwina, estaban amenazados desde el extre- . — -----— 4 .
| mo septentrional de dicho rio hasta sus zo- 3 don Pedro Armasa Briales, don Eulogio 
\ Has meridionales.Todo el esfuerzo de ambos ; Carrera, don Pedro A. Rosso e hijo, don 
combatientes cancentrábase sobre el norte ¿ José Pimentel Vega, don^Enrique Rodrí- 
fie las operaciones. Sólo podía fracasar el 
intento de Alemania en el caso de que la re­
tirada rusa hubiera supuesto un empequeñe- 
■ cimiento de sus efectivos.
La formidable avalancha germano-aus- 
triaca se ha estrellado contra los rusos en 
los puntos para vencer los cuales era más
guez. don Juan Cortés Salido, don Joa­
quín C*parrós del Toso, don José de la 
Huerta, don Ref«él Ortiz Lanzas y don 
Isidro Ron Pérez.
Don Vicente López Caparrós, ¿on Joa­
quín Ramírez Pérez, don Daniel Marín, 
don Crescencio Mugüarza, don Antonio
El Alcalde nos dijo ayer que para hoy 
está citada, en el despacho del Goberna- (  dragado 
dor civil, la Junta provincial d& Sanidad, i Ayer
al objeto de emitir informe sobre la. re- f  
forma del reglamento del Cuerpo mélico i 
de la BaneficenciA municipal. |
L a  J u r íd ic a  |
QUEJAS DEL VtCINDAR O
Nos escribe don Serafín Caros Ismen- 
¿ táridcse de qua no sf p < híbs errrjqr en 
1a dársena del muelle, basuras,
 ̂ bros y mercancías destrozadas, tcd« v»z 
iif que con estelo quehaceeslienar cada vez 
. más el fondo dei muelle con perjuicio, 
,, claro está, de la Junta de Obras del 
Puerto, que más tarde o temprano ten­
drá que gastarse mayor cantidad en el
La Comisión Jurídica se reunió ayer, 
despachando varios asuntos, entre ellos 
el relacionado con la demolición dé la 
número 25 de la cali® ds Camas,casa
asunto que fué objeto de un largo debate J
en ©i cabildo últimamente celebrado. 1 siguen echando basuras y escombros
nos dice nuestro comunicante 
que vió srroj ar desde el «Hiscane» un 
esportón de pilastras destrozadas, siendo 
presenciada la faena por dos carabineros 
sin que protestaran del abuso.
Suponemos que los carabineros no 
tendrán obligación de intervenir en estos 
menesteres, pero la Junta de Obras del 
Puerto, debiera tener sus guardianes y 
castigar estas extrahmitaciones.
Por que si no ss draga el muelle y se
necesaria su acción. Victorioso Hindenburg 4 Casauhón, don Guillermo Karsten, don
I
sobre Riga y Dwinsk, la toma de Wilna, 
hubiese tenido una acertada significación. 
Los grande reveses sufridos en estos últi­
mos días, concitan la atención de la crítica 
militar alrededor de un hecho que no debe 
perderse» de vista. Aparte las grandes pérdi­
das sufridas por los dos combatientes desde 
primeros de Junio hasta las jornadas de 
Wilna, convenía examinar la situación de 
integridad en que sus respectivas fuerzas se 
hallan, no sólo para no escatimar elogios a 
quien lo mereciese, que esto es lo más se­
cundario, sino para poder medir acertada­
mente el alcance de las operaciones desarro­
lladas por Hindenburg. Las contraofensivas 
del ejército ruso sobre el frente septentrio- 
naLda JaJínea-de áiWíb
Pripet basta el rio Styr, demuestran elo- 
cuentísimamente la potencia del ejército 
ruso, la integridad de su vigor, la perfecta 
moral entre los soldados y la esperanza fir­
mísima en el final victorioso, Haber retro­
cedido durante tantos meses, abandonando 
no sólo lo mejor de sus conquistas, sino de­
jando en poder del adversario extensas y 
hermosas regiones propias, para mostrarse 
en los términos de bravura en que se nos 
muestran las tropas moscovitas después de 
tanto sacrificio de carácter físico y moral 
como les ha sido impuesto por la necesidad 
de la evacuanción, fuerza a todos a creer 
que el ejército del imperio ruso tiene aún 
tales virtudes de ofensiva eficaz, que no 
parece haber sufrido en donde los ejércitos 
sufren cuando dejan de ser para el adversa­
rio un motivo de preocupación.
Quiere esto decir, que, los planes des­
arrollados durante su avance por el Estado 
Mayor alemán, se han frustrado, como 
siempre, en el momento en que parecían 
más fructuosos. La obra de los alemanes se 
resiente de desigualdad entre la concepción 
y el resultado, entre la realidad y la teoría. 
No era posible sospechar que un frente en 
retirada sobre tantas zonas accidentadas y 
dejando un reguero de sangre, según lo pro­
claman Jas estadísticas alemanas, realizase 
esa afortunadísima ofensiva al sur de 
Dwinsk, sobre Driswyaty y Widsy. Tampo­
co podía sospecharse un éxito tan positivo 
como el obtenido por los rusos al norte de 
Minsk, sobre Molodetechno y Wileiki. Añá­
dase a esto el victorioso contraataque sobre 
Luzk, y se obtendrá el cuadro notable de 
un ejéroiio, que, al cabo de cuatro meses 
de retirada, comienza a asestar golpes a 
diestro y siniestro sobra su adversario, des­
baratando todas sus maniobras y forzándolo 
a replegarse cuando se creía incontrasta­
bles sus progresos.
Eulogio Baca, don Manual Arroyo de la 
Vega, don Rafael Gárcí» Gea, don Fer­
nando García Góngora, don Rafael Gon­
zález Blanco, don Eduardo Jaén Arias, 
don Ricardo Jaén del Pino, don Rsfael 
Salinas Becítez, don Ado fo Márquez, 
don Joaquín Mota,don Lois Ramis de Sil­
va, don Fernando dol,Castillo, don Rafael 
Madroñero, don Emilio Carreras, don 
Angel Creixeil de Pablo Blanco, don Do­
mingo y don Enrique Mérida Garrido, 
don Antonio López Marmolejo, don Ma­
nuel Garuti Pujol, don Francisco Castro 
Martín, don Francisco Lar» y don A l­
berto Frsnquelo.
Don Vicente Hurtado de Mendoza, 
defl hlh'fí fíunfteW,
lipe Ferr óadíz, don Francisco Molina, 
don Eduardo Pé;’ez Cútoli, don Pedro 
Temboury Alverez, don Antonio y don 
José Ssrrano, don Jusé Esc bar Rivslla, 
don Emilio Baeza, don Pedro Rico Ro­
bles 0 hijo, don Ramón Rub-'o, don Ma­
nuel Rey Ramírez, do» Federico Román, 
don Manuel Dísz S®nguin*Ui y otros 
cuyos nombres sentimos no recordar.
Presidieron el dusm el Director de la 
Sociedad Ecor-ómic*' de Amisros del País 
don Pedro Gómez Gh*rx. >¡ Vice-dirsc- 
tor don Eduardo Gómez O'aila, e lex-eo- 
m&ndante de Marina don Emilio Barre­
ra, don Haroldo Moyano, don Alfonso 
Bolin de !a Cámara, don Leopoldo W ar­
ner, don Em'lio Mora Carnerero, don 
Manual y don Pedro Ruiz Picasso, don 
Fernando Rodríguez Guerrero, los hijos 
del finado don José y don Fé !ix Ramírez 
Mora, hijo político don Adolfo Morales 
García y ei catedrático del Instituto don 
José Soriano Jiménez.
Reiteramos la expresión de nuestro 
pésame a la distinguida familia do­
liente.
Se convino que en vista de sustentarse 
por un arquitecto criterio muy distinto 
del que tiene el técnico municipal, se ¿e- ' 
signe por ambos un tercer técnico, psra ¡ 
que decida respecto al estado ruinoso de 
la finca.
P a s e o s  y  a la m e d a s  ¡
áentro de plazo más o menos lejano, el 
puerto estará en condiciones bastante
deplorables.
E  S O 0 1  E D I  O
La Comisión de paseos y alamedas, de 
acuerdo con la idea expuesta por el ins ­
pector técnico, aprobó en la sesión cele ­
brada ayer un proyecto encaminado a la 
siembra en los desmontes da la Alcazsba 
de una especie de cesped que cubrirá por 
completo aquellos terrenos, dándoles un 
agradable aspecto.
Según el inspector técnico, la planta 
emplea sólo quince días en su desarrollo, 
y presenta diversos tonos d® color.
Para pasar unos días en esta,han v e ­
nido de Antequera, nuestro estimado 
amigo don F é lix  Ballenilla y  su distin­
guida esposa.
| Ha sido pedida la mano de la bellísi 
' ma señorita Herminia Santiago, hija 
‘ de nuestro apreciable amigo, don José 
Santiago, para nuestro estimado ami» 
* go, don Gabriel Calvo.
£ La  boda se verificará en breve.
JUII «íUSUUO fclüütj oí prupUBUU <*v
In s p e c c ió n  ¿
*1 señor Viñas del Pino el cargo de con­
cejal inspector d® cementerios.
j .  jp» —
s léncia
fas peripecias le paulina
__ _ ____— wUrlwArf U.V. 1— Jw-
que le aqueja, la respetable 
señora doña P ilar Beltrán de R ivas, 
* madre de nuestro querido amigo, don 
' Enrique R ivas  Beltrán.
m
i A y e r  marchó a Sevilla la distingui-
(9.° y 10.° episodio) continuación de la ; cJo señora doña Julia Scholtz, viuda de 
grandiosa pdícufa q t b.a obtenido ma- Valdelomar. 
yor éxito y que el público siguí» con más , *
interés. Estreno grandioso, cotos.»! «  in-  ̂ "
descriptible. Triunfo completo. HOY ep ®í |
C IN E  P A S G U A L IN I
INFORMACION M IL ITA R
Desde ayer se encuentra en Málaga, 
el afamado violinista Francisco Costa. 
. Pasará unos díaé en, esta capital, in­
vitado por au íntimo amigo don José 
Barranco.
Pluma y Espada
Procedente de Malilla, ha llegado hoy 
a esta plaza, el Kxcmo. señor general de i 
brigada recientemente ascendido a esta 
empleo, don Julio Ard&n&z, el cual con­
tinuó' su vipj 9 a la corte.
H a marchado a Granada, don Luis 
López de la Cámara.
Ss ha hecho cargo del mando de la re» 
gión, el general de brigada don Ramón 
Pérez Ballesteros, por ausencia del capi­
tón general.
JUVENTUD REPUBLICANA
El Domingo 10 del corriente celebrará 
esta Juventud Republicana una velada 
teatral en la que se representará el her­
moso drama de don José Echegaray, «De 
mala raza».
Esta velada dará principio a las ocho 
y media 6n punto de su noche.
Quedan invitados por la presente todos 
los señores socios que quieran asistir 
acompañados de sus respectivas familias.
Se ruega la presentación del billete de 
socio a la entrada.— La Comisión.
Ha hecho entrega da 3a región y Go ­
bierno militar de Savilla, el general de 
división don Javier Otta de Saracho, por 
marchar a Alhema de Granada.
Se anuncia concurso par® proveer por 
oposición en la fábrica de Oviedo y na­
cional de Toledo, Pirotecnia militar de 
Sevilla y taller de precisión, Laboratorio 
y Centro Electrotécnico, en la primera 
una plaza de maestro de fábrica y en los 
otros tres establecimientos una de taller 
en cada uno de ellos, siendo todas ellas 
de oficio maquinista electricista.
Han marchado a Mclilla, don Ma» 
nuel Süárez, don A n ge l de la Rosa y  
don José Carbonell.
Han regresado de Ronda, don Ma» 
nuel Cárcer, su distinguida esposa do­
ña María Corro y  nuestro estimado 
amigo don Gustavo Jiménez.
A  Ronda han marchado, el inspec­
tor de seguros, don‘ Joaquín M elgar 
A lvarez, y  don Antonio R u iz  y sus 
distinguidas hermanas.
La  distinguida señora doña Josefa 
V illar, esposa de nuestro querido ami­
go don José Molina Burgos, ha dado 
a luz, con toda felicidad, una preciosa 
niña.
Nuestra enhorabuena a los padres 
por este venturoso suceso de familia.
fe*
át Vfaoj le Wlepeiss Tinto y lineo ¡j
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Whos Finos de Málaga criados Bodega, calle Capuchinos «.* 15 
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Don Euüaffáo Días, dtísSo del eatableeimiento de i» calle de San Joan do Dio» atojare 88 
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VINOS DE VALD EPEÑA TINTO
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Vinos del país
Vise Blaneo Dulce los 16 ¡tees ptafi.
* Pedro Xlmen ¡o »  »
Seco de ¡os Montes »  »
Ambire y Pascual
JÜmseia i !  pqt f  ^  j















_ Bsitri® As coslni, tfttfimknUi. Aceros, Chírpaa de e$ñc y ís?^, 
Ristnbre». Estaño», viajas d« tal®, Tormllcriá, Clavasen, Cementos, & &
>■ C->C -M.C >C >
w . sucursal en la Flaca de Siego número 18, «La Mereed», Cervecería
— 0 fleaae. Ban Jn>n de Dios 86, y Cimeros 65, (esquina al Pasillo de Santa Isab el
EL CANDADO
« J U L I O  G Q U X
Alm acén de Ferretería al por m ayor y  menor
BODEGA''' SAIiHKQUENA-
i l d e f o n s o  u .  o e  O  A
EXPORTADOR DE VINOS DE JEREZ Y  SANLUGAR
D „  JU A N  GOMEZ G A R C IA , 20 A L  20
Bffiísria de cocina, Herrajes para edificaciones, Herramientas, Chapes de hierro, 
Zmc, Latón y cobre,. Alambre *. Toborlaa r1»  Hierro, Plomo y estaño, Tornülería Cla­
vazón, Maquinaria, Cementa -‘ c.; •sfis.
E s p e c ia lid a d  e a  S o le ra s ,M a n za n illa s , A m o n t i l la d o s ,  
C oñ acs  y  A g u a r d ié n te s  do  R u te
g r a n  f a b r i c a
J O Y E F I I A .  Y  J P t * A T J S R j t Í A
P U ,a  de la  ConetUuCda, núm . . -M a r q u é s  de la  PM » e Sa, u ta s .  I , "  7 3 
M A L A G A
No e» p tM bo  ya  » *  % n 2 ?  j ' o y X ' a ®  “ “ »* m í a T S  a
OTotOTioa mil» artlstioM para capricho y rogáis,
el B qU'’  6“ ' m  “ 1 do M ARO i, reposiciones, cronómetros y ^
jo y u ís  de P H l f fS .  5.« »  C-
M a r q Á  de ta Paniega, núms. 1 y 3. Plaza déla  Constitución, núm. /. 
-------M  A L  A u  A --------
Hoy se reuniirán en el despacho del £ « 
ñor Administrador de Contribución* s 
parala elección de sindicosyclasífic.t- 
dores, los gremios siguientes:
7 A  las 4 d é la  ty.rds, Abacería base 10 
b ^ jas 4 1(2. Cí.fe económico base 10; < 
Í «é.* Matarías fertelizantos-, a les 5 J.2
Cocu'®rcianíeSl
Ha pv^sado ¡a informe de 1® Comisión 
«re v in c i*1 «A expedienta administrativa 
Instruido P'B* «íst» Gobierno civil contra, 
el Y nCífl al8s iül Ayuntamionts»
de Coín.-
' d0“  Crislóbil D1» z-
«M undo G rá fico »
Uas plana con interesante icnografías 
de ¡as faenas que k  valieron a 
orejji en Sevilla, publica Mundo Gráfico 
de esta semana, entre los demás asuntos
^Retrato en color de Julia Domínguez. 
Automóvil militar belga. Inauguración 
del ferrocarril vasco-navarro. Las rega­
tas en Gijón. Los reos de Jaén. Notas de 
I-ú i y Valencia. Ei principe de Asturias
™ i j  r  ̂ . -úa3 de comunica-Por las d,f .reates '
ción II f  ™,? *  “ '■ ’ ^cootinu.cióñ
dose en los Hoteles que l  v js:6|.og.
seS t í a f | ¿  f e *
Hermón, don José Figueras y FlS™' **> 
don Julio de Ardanáz y don AnL omoUJ«
^Britán ica!— D. Manuel Moratalh^ m ~  
jarro, don José Velascoydon Edu«rao 
Andrés Adán. T
Victoria.— D. Leonardo Nieva Jamitu. 
Alhambra.— Doña Purificación L*CB- 
zólez del Pino.
t a b l e t  d o l
Curan en CINCO M INUTOS cual 
dolor por fuerte que sea, haciéndole ■
aparecer radicalmente; por su «im posi­
ción inofensiva lô  paeden tomar desde
los niños de diez años. .
EL TABLET DOLL cura jaquecas.
r í  \ dolor de cab0za, ío k r  de mi\elas, dientes 
« c o l  Museo Naval. Fiestas en Fjgaro. -  toáos los dolores nerviosos- 
La Compañía Plana-Llano. Los royas en 3 MOBO DE USARLO.—Tomes© un 
La P í petera Española. Vista de Moscú.
La industria d® 1® seda en feins. NotsS 
donostiarras. Joselito en Sevilla. La ac­
tualidad en MeSilla. Notas de Tatuán,
Córdoba, Barcelona, etc, etc.JíUUÜfl, ' . rr
Firman la colaboración Antonio Zoza- 
ya. Dionisio Pérez, Eduardo Zomacois, 
Pérez Olivares, José Francés, Aurelio 
M»> tilla, Bonnat, Soriano, Alsina y otros, 
20 céntimos en librerías, kioskos y
jpimmvB tfB JiqiWlliBVC V
D
TAB LET con agua, y si « l o »  
ñutos no se le quítase del todo, e lf83feua- 
do que contiene toda la caja*
Freck Tablet Machine, G ítifago ÍLL, 
ü. S. A.
Acorness BrF. M. G.
Cura el estómago e intestinos M  Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos,
O T I C I A S
Eá el vapor correo de Melilia vinieron 
ayer los viajares siguientes: g
Don Antonio Sánchez, don Celestino \ 
Vereda, don Félix Gutiérrez,, don Julio | 
Arásnez, don Fren cisco, Gorón, don Ra- | 
feel Fernández; don Juan Carrasco, don | 
Joeó Góngora, don Rogelio Lover, don ; 
Juan M ir y don Rafael Altoiaguirra. *
r ^  SEÑORITAS
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
riro Postal.—‘Antonio Qarcia, Conchas, 
, Madrid.
Fmcft en  C h u r r ia n a
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, en la  barriada de Chu­
rriana.
La Junta local de Reformas Sociales de 
Eetepona, ha elegido presidente de la 
Junta municipal del Censo a don José 
Ar*gón Parrado.
Por 1® Diputación provincia! se ha en­
viado una circular a los alcaldes de los 
pueblos d® esta provincia para que antes 
del 15 de Noviembre ingresen las cuotas 
qu» les corresponden por contingente y 
phzo d© moratoria. ®
El arriendo de contribuciones d© esta 
provincia ha enviado el apremio a los ve­
cinos de Sayalonga que están al descu­
bierto por contribución rústica, urbana e 
industrial.
En el negociado correspondiente de 
esta Gobierno civil sa han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufrí des 
por los obreros siguientes:
Antonio Puertos Rodríguez, Sebastián 
González Quesada y Pedro Aranda Ruiz.
S© alqtsil*
SI piso principal y segundo de la can».
de la Alcazabilla, número *26
Sucesos
Varios presos que sa encontraban en el 
Castillo de GibraíLro a disposición de la 
autoridad militar, han sido conducidos a 
Malilla.
En una alcantarilla de 1» vía áñ los 
ferrocarriles Suburbanos en «1 sitio co­
nocido por Torre de San Teli’no, apare­
ció anteayer el cadáver de u:t jiibegote 
que trabajaba en la barca de pasca pro­
piedad de Antonio García Caí totola.
El cadáver fué hallado por va. ri:as per­
sonas que pasaron por aquel lug:«?, dási­
dos a inmediatamente conocimie u to del 
hecho a la guardia civil del puesóto pró­
ximo. ' _
Los compañeros del muerto sólo J® co­
nocían por «Antonio el de Benagalbón» 
que vivía en esta capital, en U¿ ¿ó ude 
una hermana suya, en una casa áe i ba­
rrio del Palo Dulce. „
Sa supone que el infeliz debió morir 
de repente, a consacuencia d® uii ataque 
cerebral. ig k
La "guardia civil dió conocimiento «el 
suceso al j uez de instrucción deldisferil o de 
la Alameda de esta capital, quien a j ¡  oco 
se personó en el indicado lugar, orí d®~ 
nando la conducción del cadáver al de-
Grandes Aimicenes k Tejidos 
P. Masó Torruella
C a s t5 la r ,3  y  A la r c ó a l .u jé n ,6
E L L L A 7 E 1
i.F E R H A H D O  R O D R IG U E Z
S « n t o s ,  1 1 - S A Í Í S &
Esta casa tiene ya completo el surtido gene­
ral de articulo» para la presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre 
son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos.
En la sección del patio hay un magnifico 
surtido en lanas y sedos, última leacióa de 
la moda; pielefl legitimase imitación en to­
das clases y precios; elegantes modelos da 
abrigos casacas, variados gustos en puuto do 
seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 130 
cjms para vestidos y abrigos.
Gosina y Herramientas de todas clase®. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2*40 a 3, 3*75, 4*50, 5*50,10*25, 
7, 9,10*90,12*90 y 10*75 en adelante hasta
i hace un bonito regalo a todo cliente que 
* i 25 pesetas.
NUEVOS MODELOS DE CORSES
Sección de P iñ en a
compre por valor de _. ,
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical' de ca 
líos, ojos da gallos y durezas de los pies.
De venta m  droguerías j  tiendas de quln 
calla.
Sí say de los callicidas «Bálsamo Oriental»* 
Ferretería «El Llavero».—D. Femando-Ho-
drigaas.
Conocido es del público la preferente aten­
ción que esta casa dedica a est8 articulo y 
por su especialidad encontrarán uu extenso 
surtido en patenes novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armures, mantas de viaje y 
todo lo concerniente a trajes para caballeros.
|cjtó§it@ dcciMsicbtori
Victoria, 11 y  1 3 -------M alaga
Sección de algodones
Grandes existencias en franelas, pañetes y 
fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
permanentes en dichos artículos. Tejidos de 
puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de puuto 
de lana. Bopa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clasts y 
precios,
Es !& única fábrica que hay en Málaga 
7, C O M P A Ñ IA  7
Especialidad ©u camas doradas estilo
Ésta casa uo vende a plazos, r*i alquila 
ni cambia. Todo es nuevo. No tísao agen­
tes propagandistas ni sucursal.
Prados sin competencia por ser les de 
fábrica; modelos especiales para Coi©» 
gios. Asilos y Hospitales. Compañía 7.
Colchones de lana, borra y miragua- 







»í, do?'da sa 1® practicará la
El teniente fiscal; salar S u lr iz , calí- 
— «. ®a «stos hachos. <f& homicidio sin cir-
A  las cu® tro <7.e la madrugada anterior Ü ??kni!íD? tS ^d iflca tivas  de la respon- 
sintióse en la c «lie  da Dos Hermanas, un f  p o n la a í n S f J 1, f  pid® qU?  88 Ie im~ 
disparo de * iw  M d8 fuego, no pudiéndose é E ? \  LP wCestdo la p8na da choree 
averiguar q ui en fué elautor del hecho. I  temporaL° m6S®8 Y U“  dí® d® reclusión
El jovan '¡de 14 años José Castro Sán­
chez se pT í'adujo casualmente una herida 
ave en la frente, de la que fué curado ®n 
la casa tí 9 socorro del distrito de te Mar­
cad.
Viernes 8 de Octubre de 19*^
Aye ,r fueron detenidos los tomadores 
Eugenio Rodríguez Pérez (• ) «Pestaña* 
y F rancisco Hermano Motelaón.
De la  provincia f
Bn 1a calle da Santa Ana, dal pu^/,» 
-dé Alora, ocurrió anteayer un < * '  ' i0 
•que h& indignado grandemente jocoso 
cinos de dicho pueblo. " a íos
En una de las casas de ’ ¿ « .. .
He se oyó un disparo, jlcada C.R"
pe’fso aas deseosas RCüdsondo varias
qu.e io había mr - ^ j  averiguar 1a causa
/ randa P  * 8Í doía*eilio de Joaquín 
- ld«Jgo, encontrando a éste íen- 
ñ  / flf9 an colchón y «on  el rostro 
W*F.«do en sangre.
Sb dtó conocimiento a te guardia civil 
acudiendo prontamente, comenzó
ínnríán°íi*f  *  c?®nt* s P«rsonas podían 
aportar algún dato para esclarecer el 
suceso.
Aranda presentaba una herida de arma 
Í ! / " * ®  an, lR r*8ión parietal, al parecer 
grave, n egándose en un principio a ma­
nifestar el origen de la herida.
Junto a los pies fué encontrado un re-
Smití ’ calibre 9' con cuatro c á ­salas cargadas y una vacía. r
fc.S'/,Spuí s manifestó el Aranda quo
»  xa intentado suicidarse, y como ob­
servaran los guardias ciertas contradic- 
c iones, hicieron un registro en la casa 
Viendo muchas manchas desangre en el 
dormitorio y ©n el palio, hastk la puerta 
de te cása. r
Da deducciones en deducciones vino a 
sospecharse que la autora del disparo 
fuese su mujer, Juana Sánchez Sánchez 
pues cuando ocurrió el hecho no se en­
contraban en la casa nada más que ms- 
xsdo y mojar.
Esta, al ser interrogada, incurrió 
«n  vanes contradicciones, manifestando 
principalmente que estando durmiendo 
sn esposo, entró en la habitación, cogió 
el revólver que se encontraba junto a la 
cabacera de la cama y al examinarlo se 
le disparó, hiriendo ai marido.
Juana huyó ocultándose en í casa de 
«n a  vecina, dejando al Aranda destelle- 
«ido.
Todas tes probabilidades sí >n de que 
se trata de un parricidio frustr/i4o.
Juana fué detenida y enes rcelada a 
disposición del juez instruct or corres­
pondiente.
.En Coín ha sido detenido jio r te guar­
dia civil e! reclamado por te Justicia, Se­
bastián Gómez Lorsnte.
En una finca del térrain o de San P e ­
dro Alcántara, propiedad del vecino de 
aquel pueblo don Juan Gradeas Ayílón 
fueron detenidos los herí nanos Juan y 
Rafael López Orííz, por hu fia r  45 kilos 
de melones.
Por al mismo hurto fueron denuncia­
dos ocho individuos más s ,1 Juagado co-
Los labriegos Salvador Campos Mon­
ís11®2 y Manuel Zúñiga N  avarro sustra­
jeron dos cerdos en una 'finca de te co- 
ion iadeSan José, de ir. propiedad de 
Felipe Oñate López.
Ambos prójimos fueron detenidos por 
la guardia civil, vlnieu* do a saberse que 
« « « t e s  d«  los <Ios cerd* os había sustraído 
cierta cin  ¡ií iíi<J ds ¿rftnndss & 
un carretero que ve>aíu a Málaga.
Los cerdos y la fru te han sido resca­
tados por teguardi a civil, quedando los 
autores del hurto a disposición del juez 
correspondiente. J
En Vélez-Málar* ha sido detenido por 
la guardia civil /¿ntonio Vega Cardona 
autor, según denuncia, de una sustrae-
,Mé V' gS "«
Cuando fué detenido se le encontraron 
encima 208 paletas, que el aprovechado
b lm^i!laií5ab'a <CQ«3*dogamente».
El hecho ocurrió el día 6 de Septiem­
bre uLimo, pero hasta anteayer no echó 
de menos ¿a cantidad el padre del jo -
i. armas sin la correspondiente
licencia, ha sido detenido por la guardia
S T 1 t? ^ aS?Jt®* $  cazador furtivo Fran­
cisco Escamilla Naranjo,
Ea la sierra denominada «Las Carbo­
neras», áei término de Cañste, se decla- 
ü ™ / 6 ¿ £n, lncendio ®n la propiedad de 
don José Beltrán Giménez.
tas ca*cu*an *«s Perdidas en 250 pese-
*n í?r in®?»sciente del hecho, Fran­
cisco Ortega Cantero, fuó detenido y de­
nunciado. J
Los_ vecinos dal mismo pueblo, Pedro 
Lastano Ponce y José Escobar Garrido, 
nan sido denunciados por conducir dos 
cargas de leña sin justificar su proce-
Homiciaio
En la sala segunda se constituyeron 
ayer los tribunales de Hecho y de Dere­
cho, para ver j  fallar la causa seguida 
por el delito de homicidio contra Ramón 
Bravo Mir.
Este individuo llegó entre seis y siete 
de la tarde del día 11 de Agosto de 1914, 
a la hacienda denominada de «Bazán», 
sita en el término municipal de Málaga^ 
donde ejercía el cargo de carrero, y di­
rigiéndose al capataz de la misma, José 
Cansino Cordero, le requirió par* que 
le explicara las razones en que se había 
fundado para despedir a su hijo José que 
servía como arriero en la repetida finca.
Cuando el carrero y capataz se encon­
traron solos cerca de un cerrillo exis­
tente en las proximidades de la finca, el 
carrero acometió con un cuchillo al ca­
pataz, causándole una herida en la re­
gión toráxica, que le produjo la muerte 
»1 siguiente día.
. *  d8f®as® *  c*rgo d« l  joven letrado
señor Gómez de la Bárcena, estima que
e.n !" f  s *  patrocinado 1* 
atenuante de detensa propia.
Practicadas tes pruebas reglamenta^ 
■*. P*rtcs el?v«n  a definitivas s i  
£  n ?  provisionales, y los señores 
r í ! Í ? í Góm“  da la Bápc« a a> pronun-
a“ “poo“ v L tr!a,S "  *b0n0 >-
(v ,,. i. * uaóe después el resú- 
*cto ’ , practicadas en el
<tel juicio y termina su peroración 
r «aplicando a los jurados las preguntas 
contenidas en el pliego.
En el veredicto dictado por los jueces 
populares) se reconoce la existencia de 
un delito de homicidio con la atenuante 
da arrebato y obsocación.
Abierto el juicio de Derecho, el señor 
ouárez dice que de las contestaciones 
dadas por el Jurado a tes preguntas so­
metidas a su deliberación, se desprende 
que existe un delito de homicidio simple 
sin circunstancia atenuante ni «gra ­
vante.
Añade Tqus 1a atenuante de arrebato y 
obsecación no se funda en hechos con­
cretos, pues el capataz despidió al hijo 
del procesado en uso de sus atribucio­
nes.
Pide que se le imponga a Ramón Bra­
vo la pena de catorce años, ocho meses 
y un día de reclusión temporal, acceso­
rias e indemnización de diez mil pesetas, 
sirviéndole de abono para el cumpli­
miento d® la pena, la mitad dal primer 
ano de prisión preventiva sufrida y la 
totalidad del resto.
El señor Gómez de la Bárcena entien­
de que existe la atenuante de arrebato y 
obsecación, y respecto a la pana dice 
que se le debe imponer a su patrocinado 
la interesada por 1a representación de la 
Ley, pero en su grado mínimo.
La sección de Derecho dicta sentencia 
condenando a Ramón Bravo M ir a trece 
anos, ocho meses y un día de reclusión 
temporal.
SiG&álamie&tos para hoy 
Sección f.*
Coín.—Insultos. —  Procesada, María 
García Martín.— Letrado, se^or Vallejo.
— Procurador, señor Mesa.
Sección 2.a
Merced.— Abusos deshonestos.— Pro­
cesado, Juan Padilla Infante.— Letrado, 
señor Cruz Lozano.— Procurador, señor 
Aguilar.
B0 lanar y cabrio, peso 606'COO kilógramei 
pesetas 24‘2á.
* “ « S í * P ® 00 2.249*500kilógramos, pese­
tas 224*95.
0  ̂Carnes frescas, 00*00 kilógramos, pesetas,
Puesto sanitario de Churriana, 09 kilógsa» 
■es, pesetas 0*00.
Tetal de peso, 5.936*000 kilógrames.
Teta! de adeudo, 557* 24 pesetas. EXTRANJERO
tas pirlpidis lePaiHu
(9.° y 10.° episodio), continuación de te 
grandiosa película que ha obtenido ma­
yor éxito y que el público sigue con más 
interés. Estreno grandioso, colosal e in­
descriptible. Triunfo completo. HOY en el
CINE PA8CUALINI
Se han posesionado de Sus cargos las maes­
tras doña Jnana Barranco, interina de Ge- 
nalguacil; y  doña María del Pilar Esquivez, 
propietaria de una escuela de Honda,
Se le ha concedido el primer periodo de 
observación, a la maestra de esta capital, do • 
ña Carmen García Martin.
QELEilciOH OE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería ó a Hacienda 61.785*76 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142'50 pesetas, don Juan 
Carnichal para gastos de demarcación de 
20 pertenencias de mineral de hierro con el 
t tulo «La Mezquita*, término de Alhaurin de 
la Torre.
Por la Dirección general del Tesoro públi­
co ha sido acordada la devolución de 500 pe­
setas por la redención del servicio militar a 
don Antonio Estebanés Buiz, declarado inútil 
en el reemplazo de 1913.
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado el reparto de Consumos 
del pueblo de Alpandeire.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Enrique Conesa Noguera, músico segundo 
de Infantería, 95 pesetas.
Bonifacio Hernández Pérez, guardia civil, 
38*02 pesetas.
Antonio Martín Pastor, carabinero, 38*02 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Don Manuel Durán San Juan y doña To­
masa Alonso Crespo, padres del soldado Fer­
nando, 182*50 peseta».
Doña María del Carmen Martínez, viuda 
del comandante don Félix de la Cruz Serrano, 
1.125 pesetas.
Doña Carolina y doña Elvira Trollers Ore­
sana, huérfanas del primer teniente don Gre­
gorio Trollers López, 470 pesetas.
ftyttotawtaito de Málaga
Recaudación del
' arbitrio d© carnes
Dia 7 de Octubre de 1915
Pesetas.
Matadero. . .
»  del Palo . » • 34*08
» de Churriana . 0*00
» de Teatinos » . 1*65
Suburbanos. . . . i- • . 0*00
Poniente. . . , . • ' « . 103*84
Churriana . . , , * , . 8*06
Cártama . . . • , i 9 , 0*91
Suárez . . . , . • « • 0*00
Morales . . . • . • • 7*28
Levante. . . 1*04
Capuchinos. . • « • , . 0*66
Ferrocarril . . 1 a , . . 47*30
Zamarrilla . . , . a , . 3*65
Palo . . . . , , • » . 19*90
Aduana . . . * • . 0 0*00
Muelle . . . . . , • 0*00
Central , , , , , , , • 0*00
Suburbanos Puerto . • t 0*00
--■ ■»
Total . . . • • . 2.015*89
Sfiat&dero
Estado demostrativo de las rosea sacrifles- 
daa el dia 6 de de Octubre, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
21 vacunos y 2 terneras, peso 3=069*500 kl* j 
legramos, pesetas 306*95.
Recaudación obtenida en el dia 7 de Oc- 1 
tubre por los conceptos siguientes? J
Por inhumaciones, 66*00 peseta». }
Por permanencias, 115*00 pesetas 
Por exhumaciones, 00*00. 4




Be aquí algünos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
Sevilla.—Aceite bien presentado en olor y 
color, a 10*62 pesetas los once y medio kilos. 
Aceite endeble, a 10*25.
™??r.?ales: Tri&os> 34 a 37 lj2 pesetas los 
100 kilos sobre vagón Sevilla» Habas,de 27*50 
a 29 pesetas los 100 kilos sobre vagón Sevilla. 
Cebada, de 24*25 a 25 id. Avena, de 24 a 25 
id. Alverjones, de 24 a 24*50. Altramuces, de 
a « ,id- Yeros> de 21*50 a 22. Maíz, de 
22*51 a 25*50. Alpiste, de 40 a 45.
Carnes: Bueyes, de 1*60 a 1*65 pesetas kilo: 
vacas, de 1*65 a 1*75; terneras, de 1*90 a 2*00; 
novillos, de 1*80 a 1*90; borregos, de 1*70 a 
1*76; ovejas, de 1*60 a 1*70.
Madria.—Trigo, de 58 a 60 reales fanega, 
Cebada, de 25 a 26. Avena, de 23 a 24 Cente­
no, a 36 Algarrobas, a 23 pesetas los 100 ki­
los. Habas, a 25 pesetas id.
Morón.—Trigo recio, de 64 a 65 reales fa­
nega. Cebada blanca, de 32 a 33. Avena ru­
bia, de 27 a 28. Habas chicas, de 45 a 46. Es- 
caña, de 24 a 25 Alpiste, de 60 a 64. Maíz,de 
42 a 43. Aceite corriente bueno, a 41 reales 
arroba.
Vapores entrados
Vapor «Vicente Puchol», de Melilla, \
(ros  telégrafo )
Madrid 7-1916.
f  Crisis
í Lisboa.— Insístesa en quo el Gabinete 
Castro presentará la dimisión, y le será 
' admitida.
El presidente de la República no rea­
lizará consultas, por estimar que en las 
actuales Circunstancias debe entregarse 
el Gobierno a Cosía, que ha sido autori­
zado por los facultativos para dedicarse 
de lleno a la vida política.
También se habla da la formación de 
un Gabinete Vasconcellos, pero so le 
otorga a la especie poco crédito, debido 
a Ja significación unionista del ex-minis- 
tro da Portugal en Madrid.
Desanimación
Lisboa.—En las fiestas que se vienen 
celebrando obsérvase algún retrai- i  
miento. "
Parric id io  y  suicidio
Lisboa.— En el pueblo de Cintra,
«Cabo Cervera», de Cádiz.
«Cabo Páez», de Ceuta.
«Cabo San Martín», de Barcelona. 
«Cabo Menor», de Valencia, 
«Andalucía», de Cádiz.
Vapores despachados
Vapor «Vicente Puchol», para Melilla. 
»  «Cabo Cervera», para Alicante.
» «Cabo Menor -, para Sevilla.
» «Cabo San Martin», para Cádiz.
»  «Andalucía», para Almería.
O s a s »® »  m  S O  _______
la 3Bl®a&®:rs-£&g£ta (Pur­
gación) y toda dase de 
antiguos ó másates.
Resultado infalible del 






EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y  MAS BARATO
VJ7MTA ALMACENES Y 







I catedrático de 1a facultad de ciencias 
) mató de un tiro á su esposa, y se suici- 
| dó inmediatamente.
Defunción
JParís.— Ha fallecido a la edad de 102 
años, el poeta y literato francés Ferteault, 






Santander.— Según comunican de Rei- 
nosa, el correo de Madrid que debía lle­
gar a Santander a tes ocho de te maña­
na, descarriló al entrar en ®1 puente so­
bre el ríoPisuerga, entre tes estaciones 
de Aguilar y Mava, cayendo al río la 
máquina, que arrastró el tender y un 
furgón.
Un vagón quedó colgado en el terra­
plén, y otros dos departamentos, que 
también descarrilaron, permanecen en­
tre 1a vía y  el precipio.
El maquinista y fogonero resultaron 
gravemente heridos.
Respecto al personal restante y todos 
I los viajeros, no sufrieron daño.
I Ha salido un tren de socorro para re­
coger a los viajaros, que llegarán a San­
tander & media tardo.
Reunión
w Barcelona.— En te Sociadsid regiona- 
| lista ss ha celebrado ua acta preparato­
rio de la asamblea y manifestación que 
s® anuncia para el domingo, a favor de 
tes zonas neutrales.
Hablaron Cambó, Sedó y otros, diri­
giendo ataques al Gobierno.
Cambó censuró las declaraciones de 
Dato, que hscen aparecer a Cataluña 
fíente al rosto d« España, y agregó que 
la manifastacíón del Damsngo constitui­
rá el primor paso da te lucha entablada 
entre el Gobierno y G i tal uña.
La concurrencia a ía reunión fuó nu­
merosísima.
Aparece «Germinal» en rebeldía disi­
mulada con la jefatura de Lerroux.
También publica un largo artículo 
contra la manifestación del día 10, com­
batiéndola rudamente.
Dice que los regionalistas pretenden, 
sin duda, una nueva solidaridad debajo 
vuelo.
Nosotros los catalanes españoles—‘aña 
de—no podemos asociarnos a una políti­
ca que tiende a hacer creer a tes gentes 
sencillas, que no se concedan a Cataluña 
ventajas económicas.
Termina afirmando que 1a campaña 
obedece a un pleito en que intervienen 
los intereses de te burguesía.
Encarcelam iento
Pontevedra.— Conducido por te guar­
dia civil ingresó en la cárcel de la capi­
tel el matador del guardia Nieto.
La información oficial es favorabilísi­
ma al agresor, que, según parece, dis­
paró creyendo que se trataba de malhe­
chores.
w La oscuridad de te noche y el sitio dss- 
I  poblado dan verosimilitud a 1a dsclara- 
I  ción del reo.
1 Ha sido nombrado juez instructor el 
el i  capitán de 1a zona don Rafael Allana-
■p® Nuevo periódico í i ¡ f
Barcelona.— Ha aparecido el primer 
número d«l diario «Germinal», que diri­
ge Emiliano Iglesias.
En el artículo de fondo dice que viene 
a aumentar los medios con que cuanta el 
partido radical español que dirige Ale­
jandro Lerroux, y que procurará con­
tribuir a levantar de su postración al par­
tido, acabando con las cuadrillas que sa­




Murcia.— Ha llegado el señor La Cier­
va, siendo recibido por tes autoridades, 
significadas personas y el Claustro de 
profesores de 1a Universidad.
Defunción
Cádiz.— A  consecuencia de un síncope 
falleció de repente en te catedral, don 
Juan Galán Caballero.
Esta desgracia ha sido sentidísima.
Bom ba
Viga.— En te parroquia de Andau, 
durante tes fiestas, cayó una bomba de 
dinamita entre un grupo de personas, 
hiriendo a varios y matando a Aurea Pi­
qué Sánchez.
A  M adrid
Valencia.— En el rápido marchó a Ma­
drid el general Pando, a quien despidie­
ron el capitán general y las autoridades 
militares.
A l arrancar el tren se oyeron aplau­
sos.
Trasatlántico
Algeciras.— Procedente de Tolón y 
con destino a Londres, tocó en GIbraltar 
el trasatlántico «Omrah», zarpando des- 
poéí de verificar el embarque y desem­
barque de correo y pasajeros.
Prácticas
Algaciras.— Varios hidróplanos han 
realizado prácticas durante 1a mañana,
Asesinato
Pontevedra.— Ea el momento en que 
iba a ser inhumado el cadáver de una 
anciana, 1a qus al parecer había muerto 
da una afección cardiaca, el juez recibió 
una confidencia en 1a que se lé participa 
que la anciana en cuestión falleció asesi­
nada.
Practicada te autopsias esta ¡¡diligencia 
demostró que la vieja había sido extran- 
guiada.
Recaen evidentes sospechas sobre el 
hijo y te nuera de la interfacía.
Radiotelegrafía
Pontevedra.—-Ha llegado una sección 
del cuerpo de ingenieros para practicar 
ejercicios de radiotelegrafía.
La estación ssrá montada en tes cer­
canías da esta capital y comunicará con 
Orense, Oviedo, Frcg^neda y Patencia.
Prisioneros
Algaciras.— Dícese en Gibrsltar que en 
C&sabíanca y otros puntos de 1a zona 
francesa ss aguarda una expedición de
í alemanes destinada a los campos d e 
concentración allí establecidos.
También se afirma que de Marsella 
salió un barco que conduce prisioneros 
a Argelia y Casabíanca.
C ontraste
Algeciras.—'Algunos moros llegados m. 
Gibralt&r, procedentes de Rabal y Tán­
ger, dicen que en las regiones d© Pezt&rz 
se observa bastante agitación.
La tribu de Abdal hace frente a los 
franceses contínuaments.
En cambio las cabiías d® Larache y 
Tánger se muestran contentísimas con 
te paz que disfrutan.
La vendimia
Barcelona.—Han terminado fas opera­
ciones de la vendimia en Cataluña,
El precio d « la uva ha sido de pesetas 
29.23 los 100 kilos,
En el Ampurdan y otros pueblos de 
Gerona, los ajustes ospiteron entra 20 y 
32 pesetas los 100 kilos.
T  O H
En M adrid
Con Heno rebosante s® ht celebrado !& 
corrida a beneficio del montepío de 1<? 
Asociación d® toreros.
Ocupaban tes localidades machas mu­
jeres tocadas d® mantillas y mantones.
Durante el paseo dates cuísáriüasp m  
oyeron algunos pitos.
Vicente Pastor mostró valentía y m  
apretó oon la muleta, pinchando supa- 
riormente.
Joselito lanceó bien s hizo una te ©na 
de muleta algo movida, aunque íátelte* 
gente.
Hiriendo no pasó de regular,
Bslmonta estuvo muy bien veroni­
queando, y luego muleteó da ceros, pblí- 
gando al bicho, que ®siaba quedado.
Con el estoque fuó ovacionado.
A l sexto te hizo una teena colosal, 
alternando los pases ayudados con otros 
d® pecho, qus el público coreaba.
Después de trastear entre los pitones 
pinchó en lo alto, dió media delanterilía, 
y acabó de un volapié colosal.
(Aplausos delirantes.)
A l diestro io sacaron en hombros.




Según los datos que publica la «Gace­
ta», la recaudación en Septiembre dis­
minuye pesetas 2.441.181.
En el total de lo qu® va de año aumen­
ta cuarenta millo*'* ss, Gon motivo de las 
obligaciones dal Tasóro.
Solo por el concepto efe Aduanas te 
disminución es ds 73 miííonas.
Toisón y collar
_Ei rey {temó ks disposiciones conce­
diendo el Toisón da oro a! duque d® 
Mandas, y el Collar da Garios III al car­
denal arzobispo de Toledo.
Prácticas
Mañana irá Echagüa a Carabanchel 
para presenciar las prácticas de tiro.
Reunión
Se ha reunido el Consejo superior de 
Fomento, bajo ía presidencia de Aiv&ra- 
do, despachando varios asuntos de trá­
mite, relacionados coa la labor de los 
Consejos provinciales.
Cruces
Han sido «graciados con la gran cruz 
de Isabel te Católica, el conde de Albiz y 
el presidente do te Audiencia de Madrid, 
señor Ortega Morejón.
Cese y sustitución
Se ha decretado que ces® ®n el cargo 
de ordenador de pagos del ministerio tíe 
Marina, el intendente don Juan Ozsys, 
nombrando para sustituirlo a den Ma­
nuel Arjon®.
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rard, estaba acusado y convicto de un doble asesi­
nato s#bre los dos niños, asesinato efectuado con ta­
les precauciones, que ni siquiera se habían podido 
encontrarlos cadáveres. La "narración del notario,
explicó la ausencia de Mn Gerard, y el nombre bien 
conocido de Mr. Jackal pronunciado por el criado. 
Mr. Sarranti en el momento de marchar al cadalso, 
tenía sin duda revelaciones que hacer, y se mandaba 
a llamar, de parte de Mr. Jackal, a Mr. Gerard para 
que oyera aquellas revelaciones.
La indignación contra Sarranti se aumentó. No 
bastaba haber sustraído una crecida suma, haber ase­
sinado a dos inocentes; tenía además que hacer sus 
revelaciones a la hora sagrada de la comida. Pero co­
mo al fin y al cabo, se hallaba todavía en los entre­
meses, como d  vino de Borgoña era del mejor, el 
Champaña estaba perfectamente helado, y en una me­
sa inmediata se veía un excelente postre, se resolvió 
esperar a Mr. Gerard, hablando, y sobre todo bebien­
do. Esta resolución acabó de tomar fuerza con la apa­
rición del criado que bajaba el pórtico con dos bo­
tellas en cada mano, y que al ponerlas sobre la mesa, 
dijo:
~M r. Gerard invita a estos señores a probar es­
te Laffítte que ha vuelto de las Indias y este Cham- 
bertin de io n ,  sin tener cuidado por él; un negocio 
indispensable le llama a París, y estará de vuelta den­
tro de media hora.
—¡Bravo! ¡bravo!—exclamaron los convidados a 
una voz.
Y cuatro brazos se alargaron instantáneamente 
para asir los cuatro cuellos de las botellas, en aquel 
momento se oyó el ruido de un carruaje en la calle, 
y iodos comprendieron que era Mr. Gerard qus se 
alejaba,
—¡A su pronta vuelta!—dijo brindando el mé­
dico.
Los demás convidados balbucearon cada uno un 
saludo, y trataron de levantarse para dar mayor so­
lemnidad al brindis, per© el esfuerzo era ya superior 
a las fuerzas de algunos. En esto estaba cuando en­
tró de repente en escena y dió nuevo giro a la conver­
sación un personaje, de tanto más efecto, cuanto que 
era completamente inesperado. Esie personaje, que 
hizo una irrupción en el jardín, sin que pudiera sa­
berse por donde había entrado, era nuestro antiguo 
amigo Rolando, o sise prefiere, por las circunstan­
cias, «Brasil». En efecto, aunque hubiera entrado por 
la puerta, como perro bien educado que era, de un 
salto había salvado la escalera, y de otros dos se había 
plantado en medio del prado. El primero de los con­
vidados que le vió dió un grito de terror, y podemos 
asegurar que la lengua colgante, los ojos encendidos 
y el pelo erizado del animal justificaban plenamente 
aquel grito.
—¿Y bien, qué hay?—preguntó el médico, que
Viernes É de Octubre de 1915
i i p i i  r a r a
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Nom bram iento
Ha sido nombrado magistrado de la 
Audiencia de Almería, don José Ramírez 
Cárdenas.
Otro collar
También se firmó hoy otra disposición 
i concediendo el collar de Cerlos I I I  & don 
Arnés Salvador. .
i Dato reservó esta noticia a los peno* 
i distas, deseando comunicársela anticipa- 
, demente a Romanones, como lo hizo por 
medio de carta.
Nota
La legación alemana en Madrid ha 
facilitado una nota desmintiendo la ma­
tanza de armenios en Turquía.
Dice que una parte de los elementos 
1 armenios se sublevó, y el ejército repri- 
t mió el movimiento, adoptando medidas 
t contra los insurrectos, 
c Sólo se trata, pues, del castigo de algu- 
c nos armenios que quisieron perturbar el 
ú orden interno del país.
I Bolsa de Madrid
1 Día 6 p ía  7
tratar extensamente de todos los asuntos 
políticos.
También cambiaron impresiones sobre 
loé preparativos para la apertura de Cor- 
tpsi,
Otra cc inferencia
Esta tarde conferenciaron con Dato el 
conde de Esteban Gallantes y el general 
Mervá.
V illau rru tia
Parece confirmarse que a la reunión 
de exministros en la casa del conde de 
Romanones se propone asistir Villaurru­
tia, que ingresará en el partido liberal.
Entrevista
Hoy llegó Andrade, celebrando una 
entrevista con Dato.
L A  GUERRA
8 Novosselki, abandonaron 150 prisioneros 
i y una ametralladora, 
i  Dicen del Gáucaso, qu® los turcos, 
" aprovechando la oscuridad, pretendieron 
avanzar, siendo rechazados.
Señálanse algunos encuentros entre 
las vanguardias, en distintos pueblos, 
principalmente al sureste de Kopha y 
litoral del mar Negro.
De Zurich
Movimiento de tropas
I  Numerosos transportes con tropas ale­
manas marchan hacia Servia.
Budapest está lleno de soldados ale­
manes.
Millares de soldados rusos trabajan en 
la línaa férrea que conduce de Viena a 
Budapest, la que será aumentada con 
cuatro vías más.
Iraaees . . . » • *
L i b r a s ...................*
Interior . . , * • • •  
Amortizable i  por 100 .
»  4 por 100 .
lan ce  Híspano American®.
»  d® España. . •
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
» Ordinaria •«



















10 QUE DICE I I  PREMPERTE
El señor Dato aseguró a los reportera 
ignorar por completo de dónde había 
salido el rumor relativo a la crisis, qu® 
era falso, de toda falsedad, y carecía de 
fundamento.
Desmintió, también, que BugftHal esté 
disgustado, ya que todos los ministros 
han reducido muchísimo su presupuesto, 
con arreglo al criterio do equél.
Preguntado por la probabilidad de que 
tal rumor se relacione con la próxima 
apertura de las cortes, contestó Dato que 
bien pudiera ser así, toda vez que el rea­
nudamiento de las tersas parlamentarias 
está muy cercano, aunque no se sabe la 
fecha fija, lo cual deponds de la ultima­
ción de los presupuestos.
G o n s e jo
Refiriéndose al Consejo celebrado en 
palacio nos dice Dato qu® informó am- 
p lamente de los asuntos del interior, y 
sobre todo de la propaganda catalanista 
y de la asamblea qu® tendrá lugar en 
Barcelona el próximo día 10.
Siguió exponiendo la situación econó­
mica y habló de las elecciones venideras.
Conferencia
A l salir del Consejo Dato y Lema, con­
ferenciaron a la misma puerta de pala­
cio.
Besada
Hoy llegó el señor González Besada, 
recibiéndole numerosos amigos.
Gollantes
Los reportera abordaron a Gollantes, 
fisgado esta mañana, y le dirigieron di­
versas preguntas esquivando al ministro 
contestar respecto a los rumores de cri- 
sis*
Dato y  Besada






En la conferencia que celebraran ayer 
los expresidentes del consejo con el mo­
narca, éste les suplicó que expusieran 
sus opiniones con todo el patriotismo 
que precisa en. las actuales circunstan­
cias.
Terminado el ligero debate acordóse 
formar un Gabinete de coalición presidi­
do por Zsímis e integrado por los demás 
jsfes de Gobierno, exceptuanno a Veni- 
zelos.
Da nuevo recibió anoche el rey a los 
expresidentes, quedando uitimadQ el Ga­
binete.
También recibió el rey al embajador 
inglés Francis Eííiot, celebrando larguí­
sima conferencia.
. Zaimis aceptó la formación de Gabine­
te, figurando entre los nueves ministros 
Gunaris, Dvágomis, Rallis y Thoutokis.
El presidente se encargará, además, 
la cartera de Negocios Extranjeros.
Nuevo ministerio
S© ba constituido el nuevo Gobierno 
del siguiente modo:




Justicia y Comunicaciones, Rellys. 




El nuevo Grbínete se presentará a la 
cámara el Lunes próximo.
De Petrogrado
Oficial
En la región d@ Saeobstftdt,aum8nta el 
tiroteo.
Los alemanes bombardearon la comar­
ca de Tsargrad.
En todo el frente de Dwinsk, no cesa 
el cañoneo día y noche.
A l sur de Oslava, desalojamos al ene­
migo de sus trincheras, próximas a la 
alquería de Zayar.
En el frente de los lagos d® Narver y 
Wirchsevskoie, rechazamos al enemigo, 
ocupando tres puntos.
Cuantos intentos de ataque iniciaron
los contrarios, loa rechazamos.
Los alemanes, al evacuar el pueblo de
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hallándose de espaldas al pórtico, y con el vaso en 
la boca, no podía adivinar lo que pasaba.
— ¡Un perro rabioso! —dijo el notario,
— ¡Un perro rabioso! —repitieron los demás con­
vidados con espanto.— A hí, ahí, mirad.
Todas las miradas se dirigieron al sitio indicado 
por el notario, y vieron en electo al perro, que, ja­
deante y tunoso, como parecía estar, se habla vuelto 
hacia la puerta y parecía que esperaba a alguien. Pero 
sin duda se cansó, porque inclinando la nariz al sue­
lo, empezó adescribir circuios en torno de la mesa y 
de los convidados, estrechando dichos círculos cada 
vez más. Calculando que en un momento dado el pe­
rro debía lle6ar a tropezar con los convidados, estos, 
sin tratar de disimular su terror, se levantaron espon­
táneamente y cada uno por su lado se prepararon a 
huir; uno acechaba un. árbol, otro una casilla en que 
guardaba el jardinero sus herramientas, aquel pensa­
ba escalar la tupia, éstegN2Íugiarse dentro de la casa, 
cuando de repente se oyó un silbido agudo y prolon­
gado, al cual siguió esta palabra de mando pronun­
ciada con voz tuerte.
— ¡Aquí Rolando!
El perro dobló sus patas como el caballo a quien 
se reírena de repente, y se volvió hacia su amo. Aquel 
amo es inútil decir que era Salvador. Todos los ojos 
se volvieron hacia él; y en efecto, para los pobres 
convidados sobrecogidos al ver a ((Rolando», aquel
Do R om a
Pasaportes
El ministro de Negocios Extranjeros 
ha enviado sus pasaportes al represen­
tante de Bulgaria en Roma.
De P arís
Comunicado
El enemigo bombardeó violentamente, 
durante la noche, todo nuestro frente.
A l norte de Scarpa intentó cuajtro ata­
ques sucesivos contra las posiciones re­
cientemente conquistadas.
Hacia el oeste del camino de Souchez, 
rechazamos otras acometidas.
También al sur da Somm® hubo v io­
lento bombardeo, 'como igualmente en 
los sectores de Andechy y Danrourt.
En Champagne, los alemanes preten­
dieron finalizar varios progresos ofensi­
vos contra las posiciones que acababan 
de perder si norte d® Tauro, pero fuero»1 
repelidos con grandes perdidas.
Comunican de Epargas habar estallado 
dos minas, y que continúa ol b«ñon®o 
entre el Mosa y el Mosela.
Los intentos del enemigo en Athienvi- 
íle fueron detenidos por nuestra artille- 
ría. ' -,.r '
Estados balkánicos
Algunos periódicos publican informas 
de Bulgaria.
Gr .en allí que Turquía enviará impor­
tantes refuerzos f. la frontera búlgara.
Por otra parta, en Bulgaria s® dio® que 
Rumania adopta extraordinarias medi­
das militares, fortificándose 1» plaza de 
Giurgevo, con gran actividad.
Los oficiales de origen búlgaro son 
enviados al interior, y en su lugar s® 
fiama & los oficiales jóvenes de la re­
serva.
Los reservistas que iban a ser licen­
ciados, quedan retenidos en filas.
Ratificación
La cámara ratificó, por unanimidad, 
el empréstito anglo-francés, importante 
2.500 millones de francos, concertado 
con ios Estados Unidos para las necesi­
dades militaras y mejoras de las condi­
ciones del cambio.
Heridos
Los periódicos publican telegramas d® 
Petrogrado asegurando que la ofensiva 
alemana se halla completamente dete­
nida.
Siguen”cruzando las líneas belgas mu­
chos trenes procedentes de Ostende, car­
gados de heridos.
Desde el 27 de Septiembre Fal 3 de Oc­
tubre capturamos 23,253 soldados y 184 
oficiales, a los cuales hay que añadir los 
3.000 prisioneros hechos en los ataques 
del 25 y 26 Septiembre.
De Londres
A  pique
El vapor holandés «Telstaoom» fué
echado a pique salvándose los veinte 
hombres que lo tripulaban.
Be N e w  Y ork
Programa nával 
Se asegura que el programa nav*I de 
los Estados Unidos comprenderá pnnci 
pálmente h  construcción d® cruceros 
más rápidos y mayores de cuantos exis­
ten en el mundo. ...
Para esto se invertirán veinte m illo­
nes de dollars. .
A  los nuevos barcos se íes dotara ue 
cañones de gran calibre y tendrán una 





París.—Pomcaré estuvo en el pueblo 
de Genessi para entregarla bandera al 
regimiento de infantería territorial, de 
nueva formación.
Con tal motivo pronunció e ta arenga. 
«Confío, soldados, que defenderéis esta 
bandera, signó sagrado de la patria, y 
y  la rodearéis de ferviente culto, mos­
trándoos orgullosos de llevarla a M vup-
toria,como vuestros camaradas en Cham­
pagne y Artois.
El enemigo que so arrojó contra nos­
otros, reconoce ahora el vigor de nues­
tros soldados y la violencia de su injus­
ticia, que lograremos dominar por la 
fuerza del derecho». .
Después, ®1 Presidente revistó las tro­
pas, y estas desfilaron a su presencia en 
perfecto orden.
La caballería ejecutó cargas brillantí­
simas.
Entretanto, los aviones evolucionaron. 
El público ovacionó a Poincaré.
Comunicado
París.— El comunicado de .la noche 
dice que el bombardeo es violento y re­
cíproco en los alrededores de Nieuport.
En el sector de Stenstreete, la activi­
dad d© arabas artillerías es igúa!. 
Progresamos ligeramente en Artois.
A l sur á® Theitis, cerca de la carretera 
de Arras a Víile, el enemigo intentó un 
goíp® de mano contra uno de nuestros 
puestos avanzados, fracasando completa­
mente.
En Aisne, nuestras baterías han pro­
vocado explosiones violentísimas en las 
líneas enemigas, en la región de Juvin- 
court, incendiando la estación de Guinig- 
court.
Los alemanes efectuaron en Champag­
ne dos contraataques a las posiciones del 
oeste de la granja de N&varin, que fue­
ron rechazados, sufriendo el enemigo 
grande® pérdidas.
El enemigo ha dirigido contra varios
puntos dei frente de Lorena, con especia­
lidad cerca de Bares, norte de .Reilion y 
noroeste de Badooviíleis fuerfa cañoneo, 
al eua* contestamos eficazmente.
En los Vosgos dispersamos a las fuer­
zas alemanas que hacían un importante 
reconocimiento para atacar uno de nues­
tros pu, s os ai este del valla de Sorder- 
nach.
Uno de nuestros aviones ametralló por 
la tarde en Champagne a un globo cau­




Anoche proporcionó una excelente en­
trada a este teatro, el hermoso drama de 
Dícenta, «Juan José.»
L «  interpretación feé muy ̂ aqepUble, 
estando muy afortunado el ssñor Galvat, 
que faé ovacionado con justicia.
También la señorita Vergara realizó 
una labor notable, cosechando aplausos.
Esta noche se pondrá en escena ol 
melodrama de gran espectáculo, «La  
portera de la fábrica o el caballo do 
cartón.» . . '
Salón Novedades
Todas las noches consiguen merecidos 
aplausos los nofeb es duelistas *Los Gua­
yáronnos» y la simpática c>»tizón®lista 
«Angeles de Granada».
Igualmente la aplaudida pareja da 
bailes, «Las Giraldinas», es constante­
mente ovacionada en su inemitable tra­
bajo. . ,
Para muy en breve ss anuncia el 
debut de «Dora la Cordobeaita.»
£ü perljicdas Paulina
(9.° y 10.° episodio), continuación déla  
grandiosa película qu© ha obtenido ma­
yor éxito y que el público sigue con más 
interés. Estreno grandioso, colosal e in­
descriptible. Triunfo completo. HOY en el 
C IN E  P A S G U A L IN I
IITItlIS IE U  1
El Centro hispano-marroquí organi­
zado por el Golagio Pericial Mercantil, 
ha nombrado para el desempeño da la 
ciase d® Geografía e Historia do M arrue­
cos, a don Julio Rivera Valen*U; para 
la de Derecho marroquí, a don Ignacio 
F&lgueras Ozaeta, y para 1® da Arabe 
vulgar, a don Francisco Algüara Albo- 
leda.
En el exprés regresaron ayer de Bar­
celona, los comerciantes en tejidos, don 
Francisco Esteva y don Manuel Bsrnet, 
y ©1 conocido procurador don Luís Tu­
nela.
De Logroño regresó con su distingui­
da familia, nuestro «preciable amigo don 
Emilio García Larios.
De Sevilla y Córdoba regresaron, don 
Amaro Daart© y don Fernando Mora.
En el correo general vino de Madrid, 
el señor don Ricardo Ferrándiz, herma­
no del ex-ministro de Marina de esta 
apellido.
Da Alhama de Granada regresaron, 
la distinguida señora doña Enriqueta 
Hueiin, con sus bellas sobrinas Matilde 
e¡ Isabel.
En el exprés de las seis da la tarde 
marchó a Madrid, el general Ardanaz, 
que vino por la mañana de Malilla.
A  Madrid marchó también el diputado 
a Cortes por Goín, don Eduardo Ortega 
Gasset.
A  Londres, el exportador da frutos, 
don Cristóbal Díaz Trujillo y don Fer­
nando Clavarino,
A  Sevilla, la distinguida señora dcñ# 
Julia Scholtz, viuda de Valdelomar; el 
diputado provincial, don Modesto Esco­
bar; la distinguida señora doña Isabel 
Parladé, viuda de Cagigas, con sus bollas 
hijas María, Isabel y Teresa y su hijo 
don Manuel, y el señor don Evaristo 
Lifián. .
A  Granada, a proseguir sus estufUS 
do Medicina, el apreciable joven don Ma­
nuel García Egea.
A  Granada regresó, después de breves 
días en esta, el señor don Rafael Sán­
chez.
A  Antequera, el conocido abogado, 
don Enrique Galafat y don José García 
Berdoy.
f}/íimem eamssm î B3a^
na y Málaga dando cuenta de los nombra 
mientos de presidente de las Juntas munici­
pales del Censo. .. . . ,
—Relación de esta Diputación provincial 
con las cuotas que por contingente y mora­
toria corresponde pagar a cada pueblo de la 
provincia. , , ,
— Tarifa ¿e los arbitrios que ha acordado 
gravar la Junta municipal de Ben> lmádena 
para cubr'rel déficit da su. presupuesto^
—Relación de individuos declarados incur- 
sos en el segundo grado de apremio por el 
arriendo de contribuciones,por débitos de rus­
tica, urbana e Industrial.
— Edictos de las alcaldías de Algarrobo, 
Cártama, Alfarnate y Almargen, sobre provi­
sión de vacantes de concejales.
—Requisitorias de diversos juzgados.
registro" civil
Juzgado de la Merced
Nacimientos —Antonia R:si Fernández y 
Manuel González Ortiz.
Juzgado de Santo Dominga
Nacimientos —Agustín García Fernández 
y María Cea Maldonado.
Defunciones
Concepción Biedma Luque, Bautista San- 
taella Molina, Mercedes Rebanal .Sal».s, Ma­
ría Espinosa Sánchez, José Ramírez García, 
Diego Casasola Vega y José Montañez Caro.
LOS MOHICANOS DE PARIS
El criado volvió a presentarse.
—Vamos, ese desconocido—pregunto Mr. Ge- 
rard—;^¿qué quiere y de parte de quién viene?
—Viene de parte de Mr.Jackai y quiere deciros que 
la ejecución de Mr. Sarranti se v¿rifica mañana.
Mr. Gerard se puso lívido, su rostro se descom­
puso con la rapidez del relámpago; saltó de su asien­
to y siguió precipitadamente al criado diciendo con 
voz alterada:
—Voy allá, voy allá.
Por más adelantados que se hallaran los convi­
dados en ese tortuoso camino que se llama embria­
guez, no hubo ninguno de los convidados de Mr. 
Gerard que no advirtiera la impresión hecha en él 
por la noticia que se le anunció. Así, del mismo mo­
do que en un eclipse de sol, lá noche sucede al día, 
el eclipse de monsieur Gerard produjo un silencio 
momentáneo en lugar de la conversación estrepitosa 
que el criado había interrumpido. Sin embargo, co­
mo muchos conocían, superficialmente a lo menos, 
el asunto de Mr. Sarranti, que había hecho ruido, en 
esto se fijó, para no m orilla conversación de los 
convidados.
El notario tomó la palabra y explicó cómo el 
nombre de monsieur Sarranti, pronunciado delante 
del honrado monsieur Gerard, no podía menos de ha­
cer vibrar hasta la última íibra de su alma delicada.
Mr. Sarranti, o más bien, e! miserable Sarranti encar­
gado de la,educación de los dos sobrinos de Mr. Ge-
BOLETÍN OFICIAL
El de ayer publica lo ¡siguiente:
Acuerdo de esta Comisión provincial de 
clarando responsables, por débitos del contin­
gente, al alcalde y concejales del Ayunta 
miento de Jubrique.
—Circular de la eeetfón de orden público 
de este Gobierno civil, sobre aparición de un 
burro en término de Ántequera.
—Comunicación de los alcaldes de Estopo
Clínica Pental Gratnlti
Hospital Noble. Do 10 a 1.1
Consultas í «tramónos
ARTES-NORIAS
s i» to rn a  V A L E B O  de P IN T O
P * r «  m over por toda ola**
Verdadera garantí» 
de! doble de extracción ? *út*d dskcasx 
& todos lo» aparato* para riegoa 
Pedid precio» y datos <5* más 4o 600 
instalaciones a RICARD A G. V/j j íh ü  a 
P INTO  — P « k  híed-MElectricista
M ARQ U ÉS DE LA R IO S , 3
Instalaciones eléctrica» d« toda#
da»©* a precios, mny económicos* 
Sellos p ara  colecc orna¡
Sucursal: T o rry  os 92,Papekrk
ESPECTACULOS
TEATRO VITAL AZA.-Gran compañía 
cómico-dramática de Vergara-Calvet - Fun­
ción para hoy , ;
A las 8 y 3i4: «La Portera de la Fábri a o el 
caballo de cartón.»
Precios: Butaca 1‘50; general Q‘25.
BALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
ta» de este género.
Todas las noches magníficas películas.
Precies: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20„
CÍNS PABOU&LÍNL—(Situada m  ¿a &ls- 
«leda de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Tedas las noches 12 magníficos cuadros, m  
• « mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGMM1A.—(Situad* 
m  la Plasa de la Merced).
Todas las noca»» exhibición de sroagnífiosfi 
aliouias, ea m  mayoría estrenos,
PSTIT PALAIS.™(Situado en calla le  U - 
fcerie Garda)»
Grande» fiancicRee de .cinematógrafo toda* 
toe B»«hee. «xhíbióudosp escogida
CINE MODERNO.—(Situado en Martin-, 
eos) ‘
Funciones de cine y varietés todos loe Do­
mingos, tarde y noche. _______
Típ. de EL POPULAR.—Pozos Dulces,31.
A G U A  M I N E R A L  N A T U R A L
Indiscutible superioridad, sobretodos los purgantes, por Sor absolutamente natural Cura­
ción :de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes varices, erisipelas, etc.
. Botellas en farmacias y droguerías, Jardines, 15.- M A D R ID .
TUA H I G I E N I C A
AGUA DE AKJáOYO, psoasiad» m  vsai&f Isposiei&jaes y con
Meñftlhta Ae ©2© f  ghte, la mejor áe toém toa eoaoeiík» para recibí©®»* .gropftsmmen- 
Se les ©ttbsilps Ijkneos a su-ptrnitivo mlm; a© mamaba la piel, m la ropa, m inofensiva y 
rofreseante m  suma le f&e has®.fu© usara® *k®  I® maaoeómq w fuese la
mto íMOsasndable bm iarife». De vente « a  jmcfamñiti**, y peluquería*,-—-Depósito .Gen* 
Uní, Pteai&fto, 8»wnalpaí .-BÍADBHL
■Ojosi «oa LAB IMIt AQIOKBB. Xtágfcr 2» mmm óte láfess®» y el prcoraSc gas la cierra 
óotalía A iaOTO!■; \T '} , . 1 ■ ■ -
i'llT f n f f y 'í T i r a i i k '• í F í u k ‘
BALNEARIO DE ARCHENA
Temporada oficial de baños desde 15 de Agosto á 15 de Noviembre.
Grandes rebajas de trenes en billetes de ida y vuelta 
hasta el 15 de Septiembre.
Se pone en conocimiento de los señores bañistas concurrentes á los balnearios 
de Achen (A ix  la Chapelle), Dax, Aix les Bains, Uriage, etc., pueden proseguir 
sus interrumpidos tratamientos en estas aguas termales, reconocidas por todas 
las eminencias médicas como insustituibles en las enfermedades artríticas y 
reumáticas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y escrofulosas, y  sobre todo, es 
el medio más eficaz para la curación del reúma en todas sus formas.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio: Instalación hidrot®- 
rápiea completa, Instituto de mecanoterapia, Estufa de desin­
fección, Instalación de lavaderos mecánicos á  vapor, último sis­
tema de la Casa J. A. John (Alemania)? Telégrafos, Correos, Capilla,
Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las noches), Delicioso parque 
y mesa de régimen todo el año. Cuatro magníficos hoteles al al­
cance de todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habitación, des­
ayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente); Gran Hotel 
de LAS TERMAS, desde 12 á 20 ptas. por día; Hotel LE V A N ­
TE, desde 6,25 á 11 ptas.; Hotel MADRID, desde 5,50 á  11 pe­
setas; Hotel LEON, desde 3,50 á  6 ptas. Todo bañista hospedado en 
alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho á un descuento de 15 por 100 sobre 
el precio de la-habitación en quince ó más días.
"A.la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice: Hoteles del Balneario de Basilio 
Iru reta .• • fe
A V IS O  M U Y  I N T E R E S A N T E — Todo bañista, antes de ponerse en ca- H 
mino, debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, ei itinera- 1 
rio do viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente dirigiéndose
al dueño dé los euatró Hoteles: B A S I L I O  ÍR U i lS ÍT A ,  B a ln e a r io  d e  A r «  $ 
chena (Murcia).
i jíá
